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Opinnäytetyö tehtiin kansainvälisen Functional Innovative Tools for Learning eli FIT-hankkeen 
yhteydessä. Hankkeen tarkoitus on ollut kehitellä uusia pedagogisia materiaaleja, metodeja 
ja työkaluja oppimiseen. Osallistujatahot ovat keskittyneet lasten ja koululaisten kielen op-
pimiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseen. Olemme osuudessamme keskittyneet 
lasten kielenkehityksen tukemiseen ja tavoitteenamme on ollut löytää Suomessa toimivien 
käytännönosaajien eli varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemys siitä, millaista materiaalia 
kielenkehittymisen tueksi tarvitaan. Saamamme tiedon pohjalta olemme luoneet ammattilai-
sia apunamme käyttäen mahdollisimman hyvin ammattilaisten tarpeita palvelevan tuotteen. 
Tämän lisäksi tavoitteenamme on ollut testata tuotetta varhaiskasvatuksen ammattilaisilla 
sekä selvittää kehitystyön onnistumista arvioinnin kautta. 
 
Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen. Opinnäytetyön prosessi koostuu neljästä syklis-
tä. Ensimmäisessä syklissä tutustuimme FIT–hankkeeseen ja valitsimme näkökulman tutkimuk-
selle. Tässä vaiheessa tehtävänä oli myös kielenkehityksen teoriaan perehtyminen. Toisessa 
syklissä tarkensimme kehittämistehtävää. Aluksi teimme tarvekartoituksen haastattelemalla 
neljää erityislastentarhanopettajaa. Haastattelujen perusteella kehittämistehtäväksemme 
tarkentui kielenkehityksen teoriaa ja kielenkehitystä tukevia toimintoja sisältävän materiaali-
paketin luominen. Rajasimme tuotetta siten, että se tulisi kaikkien varhaiskasvatuksen am-
mattilaisten käyttöön sähköisessä muodossa. Saimme yhteistyökumppaniksemme Sosiaalipe-
dagogit Talentia Ry:n ja tätä kautta väylän tuotteen julkaisulle. 
 
Kolmas sykli koostui materiaalipakettiin sopivan aineiston selvittämisestä ja tuotteen valmis-
tamisesta. Pyysimme eri ammattilaisten näkemyksiä siitä, millainen kielen kehittämistä tuke-
va materiaali on hyvää ja millaisessa muodossa tieto olisi hyvä tuoda ammattilaisten käyt-
töön. Vastaajat ehdottivat pakettiin mm. teoriatietoa kielenkehityksestä, harjoitteiden ohjei-
ta, kirjallisuusvinkkejä sekä käytännön vinkkejä. Kokosimme tietoa eri lähteistä ja kävimme 
läpi sekä valikoimme mielestämme relevantin sisällön pakettiin.   
 
Neljännessä syklissä selvitimme sähköpostitse lähetettävän kyselytutkimuksen avulla ammat-
tilaisten arvioita valmiista materiaalipaketista. Olemme myös arvioineet tuotettamme itse 
koko sen kehittämisprosessin ajan. Valmis materiaalipaketti on luvattu lähettää sähköisessä 
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Thesis was carried out in the international FIT –project (Functional Innovative Tools for Learn-
ing). Purpose of the project has been to create new and innovative pedagogical material, 
methods and tools for learning. The participants have focused on language development and 
the prevention of social exclusion on children and school children. We have focused on sup-
porting language development and our goal has been to find out what the early childhood ed-
ucators in Finland think of essential material in supporting language development. Based on 
the information of the professionals we have created a product that focuses on serving the 
professionals’ needs on supporting language development. Additionally our goal has been to 
test the product on educators and to find out how we succeeded in our project by evaluation. 
 
Thesis is of a functional nature. Thesis process consists of four cycles. In the first cycle, we 
looked at the FIT project and chose the perspective of research. At this point, the task was 
also to study of the theory of language development. In the second cycle, we specified the 
development task. At first, we made a needs assessment by interviewing four special kinder-
garten teachers. Based on the interviews we defined our development task in creating a ma-
terial package consisting of the theory of language development and methods in supporting 
the language development.  We defined the product in such a way that it would be available 
for all early childhood professionals in an electronic form. We searched for a working life 
partner and gladly found one in Sosiaalipedagogit Talentia Ry and through this a channel to 
release our product. 
 
The third cycle of the process consisted of finding suitable material for the package and man-
ufacturing the product. We asked for the opinions of some kindergarten teachers, special kin-
dergarten teachers and speech therapists about what kind of material is essential and im-
portant and what kind of a format of the data would be suitable to professionals. Profession-
als suggested i.a. the theory of language development, exercise guidance, literature tips and 
practical tips. We gathered information from different sources and chose the relevant con-
tents for the package. 
 
In the fourth cycle, we sent an inquiry via e-mail to some of the professionals who had al-
ready participated in our study. We wanted to find out their opinions of the finished package. 
We have also evaluated our product ourselves throughout the development process. The com-
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Tutustuimme opinnoissamme Laurea-ammattikorkeakoulussa keväällä 2012 yliopettaja Päivi 
Marjasen johdolla kansainväliseen FIT -hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on luoda toi-
minnallisia ja pedagogisia välineitä kielenkehittymisen tukemiseksi. Olemme molemmat olleet 
työssämme tekemisissä lasten ja nuorten kanssa, joilla on erilaisia kielenkehityksen häiriöitä 
ja näistä lähtökohdista tuntui luonnolliselta tarttua haasteeseen ja lähteä osaksi hanketta ja 
kehittämistyötä.  
 
Kielellä on hyvin keskeinen merkitys ihmisen elämässä. Puhuttu kieli on ihmisten välisen 
kommunikoinnin perusta eikä sen merkitystä voi liiaksi korostaa. Kielen avulla lapsi ilmaisee 
itseään ja vahvistaa ihmissuhde- ja yhteistyötaitojaan. Sosiaalisten tekijöiden lisäksi kieli on 
erittäin tärkeä oppimisen välineenä.  
 
Lev Vygotskin teorioihin tutustuminen oli innoittamassa ja perehdyttämässä meitä aiheeseen. 
Alussa valitsimme vertaisryhmäoppimisen kehittämistyömme näkökulmaksi, mutta kyselytut-
kimus ohjasi tuotetta erilaiseksi alkuperäisestä ajatuksestamme. Koimme tämän aiheen kehi-
tyksen hyvällä tavalla haasteelliseksi ja opettavaiseksi: kehittäjän tuleekin olla avoin uudelle 
ja olla takertumatta liikaa ennalta päätettyyn. Miksi katsoimme Vygotskin teorian merkityk-
selliseksi? Vygotskin teorian pääpaino on sosiaalisessa kanssakäymisessä, jota halusimme myös 
omassa tutkimuksessamme korostaa. Kieli on Vygotskin mukaan kommunikaation ja ennen 
kaikkea sosiaalisen kanssakäymisen väline, jonka avulla ilmaistaan ja ymmärretään. Kommu-
nikaatio tarvitsee merkityksellisiä merkkejä. Samalla tavoin kuin kieli/puhe ja ajattelu liitty-
vät yhteen, myös yleistys ja kanssakäyminen eli ajattelu ja kommunikaatio liittyvät yhteen. 
Vygotski korostaa myös leikkiä lapsen kehityksessä ja oppimisessa. Oma tutkimuksemme pyrkii 
tuottamaan kielenkehityksen tukimateriaalia varhaiskasvattajille ja leikki on tärkeä osa lasten 
yhteisöllisyyttä, joten kasvattajat tarvitsevat työssään leikin eri ominaisuuksien ja tehtävien 
tuntemista. Vygotskin mukaan leikillä on valtava vaikutus lapsen kehitykselle. Se on lapsen 
uusi vapauttava malli käyttäytyä. (Vygotski 1978, 94–96; 1982, 19–20; 2002, 6-9.) 
 
Vygotskin mukaan lapsen oppimisen tietoisuuden heräämisen prosessi on mahdollista ainoas-
taan vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten lasten kanssa. Kaikki kognitiiviset prosessit ke-
hittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. (Vygotski 1978, 90-91.) Varsinkin kielen oppimi-
sessa vertaisryhmällä on suuri merkitys, sillä näin lapsi oppii oikean puhemallin. Vertaisryh-
män tuki on erityisen tärkeää kielen kehityksen haasteita kohtaavalle lapselle, koska vuoro-
vaikutustilanteissa kieli kehittyy vertaisesimerkin avulla. (Marjanen, Marttila & Varsa 2013, 




Yhteisöllinen oppiminen toteutuu parhaimmillaan lasten leikkitilanteissa, jotka eivät ole liian 
vahvasti aikuislähtöisiä (Marjanen ym. 2013, 13). Varhaiskasvattajilla tulisi olla relevanttia ja 
ajankohtaista tietoa vertaissuhteiden merkityksestä lapsen kehitykselle. Lapset tarvitsevat 
ohjausta ja oppimista sosiaalisuuden kehittymisessä. (Marjanen & Ahonen & Majoinen 2013, 
54-55.) 
 
Kielen oppimista edistää rikas ympäristö. Kaikki kasvattajat, sekä ammattilaiset että muut 
aikuiset, voivat olla muokkaamassa tätä ympäristöä mahdollistamalla monipuolisia kokemuk-
sia, sosiaalisia tilanteita, leikkiä ja tuomalla kielen oppimisen tueksi erilaisia harjoitteita. 
Myös harjoitteiden ohjaamisessa on hyvä huomioida monenlaisia tekijöitä ja löytää kullekin 
yksilölle monipuolisia ja oikeanlaisia harjoitteita.  
 
Tämän opinnäytetyön tuotoksena on syntynyt materiaalipaketti kielenkehityksen tukemiseen 
varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Idea materiaalipaketin kehittämiseen nousi haastattele-
miltamme erityislastentarhanopettajilta. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat olleet idean 
antamisen lisäksi tärkeimmässä roolissa myös sisällön valikoitumisessa sekä monelta osin sen 
tuottamisessa. On toivottavaa, että materiaalipaketin tulee käyttöön eri työpaikoilla sekä 
antaa mahdollisimman monelle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle uusia ajatuksia oman kie-
lenkehitystä tukevan työn tueksi. 
 
Monikaan tuote ei ole kerralla valmis ja tämäkin nyt valmistunut materiaalipaketti on demo-
versio. Mahdollisuuksia materiaalipaketin parantamiseksi ja rikastamiseksi on paljon. Yksi 
mahdollinen jatkokehitysajatus on materiaalipaketin tekeminen www-sivustoksi, jolloin sinne 
voisi tehdä materiaalipankin kielenkehitystä tukevia harjoitteita varten. Yksittäiset ammatti-
laiset voisivat sivuston välityksellä saattaa toisten kasvattajien käyttöön hyväksi havaitsemi-
aan ideoita ja muita vähemmän tunnettuja harjoitteita. 
 
Tämän opinnäytetyön raportin alussa kuvaamme tutkimuksellisen kehittämistoimintamme 
etenemistä. Sen jälkeen kerromme luvuissa kolme ja neljä kehittämistyön kannalta olennai-
sesta teoriasta, johon tutustuimme materiaalipaketin kehittämistyön alussa ja eri vaiheissa. 
Näiden lukujen jälkeen puramme teemahaastatteluiden ja kyselyiden aineistoja ja viimeisessä 






2 Kehittämistyön tausta ja tavoitteet 
 
Fit-hankkeen (Functional Innovative Tools for Learning) idea on ollut luoda tiettyjen Pohjois-
maiden ja Baltian maiden välille yhteistyöverkosto, jonka osallistujatahot kehittelevät uusia 
pedagogisia materiaaleja, metodeja ja työkaluja oppimiseen. Osallistujat tulevat Suomesta, 
Virosta, Tanskasta, Latviasta ja Liettuasta ja mukana on yliopistoja, ammattikorkeakouluja, 
kouluja ja päiväkoteja. Osallistujatahot keskittyvät lasten ja koululaisten kielen oppimiseen 
ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseen. Jokainen osallistuja on valinnut, kumpaan pää-
kohdista keskittyy. Hankkeen päätavoite on luoda ja testata uudenlaisia innovatiivisia, funk-
tionaalisia opetus- ja oppimistyökaluja. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös kasvattaa tut-
kimusyhteistyötä maiden välillä. Hankkeen toteuttajina ovat olleet eri maiden korkeakoulu-
opiskelijat.  
 
Kehittämistyömme tavoitteiden raamit tulevat FIT-hankkeen tavoitteista. Olemme osuudes-
samme keskittyneet lasten kielenkehityksen tukemiseen ja tavoitteenamme on ollut löytää 
Suomessa toimivien käytännönosaajien eli varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemys siitä, 
millaista materiaalia kielenkehittymisen tueksi tarvitaan. Saamamme tiedon pohjalta olemme 
luoneet ammattilaisia apunamme käyttäen mahdollisimman hyvin ammattilaisten tarpeita 
palveleva tuote. Tämän lisäksi tavoitteenamme on ollut testata tuotetta varhaiskasvatuksen 
ammattilaisilla sekä selvittää kehitystyön onnistumista arvioinnin kautta. 
 
2.1 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 
 
Käsitteellä ”tutkiva” viitataan tutkimukseen, joka taas voidaan ymmärtää esimerkiksi asen-
teeksi, tarkastelutavaksi, asioiden tai oman toiminnan pohdinnaksi tai tarkasteluksi tai aivan 
uuden tieteellisen tiedon tai sovellutuksien tavoitteluksi. Tutkimuksellisuuteen liittyy vahvasti 
tieteellinen ajattelutapa. Tutkivan kehittämisen jälkimmäisellä sanalla ”kehittäminen” viita-
taan toimintaan, jolla tavoitellaan kehittymistä. Kehittämisen suunnan tulisi olla yhdestä tai 
useammasta näkökulmasta katsottuna positiivinen tai tavoiteltava. Tutkiva kehittäminen on 
siis näiden kahden termin, tutkivan ja kehittämisen, yhdistämistä. Kyse on yksilön tai yhteisön 
tavasta tarkastella ja toimia ja se voidaan ymmärtää myös sellaiseksi tavaksi työskennellä, 
jossa tutkimuksella, tutkimustiedolla tai tiedon tavoittelulla on tärkeä rooli kehittämisen yh-
teydessä. Tutkivan kehittämisen voidaan ajatella olevan myös kehittämistoiminnan, kehittä-
mistavan, kehittämiskohteen sekä kehittämistä tekevien ihmisten ja ryhmien kriittistä ja tut-
kivaa arviointia. (Heikkilä & Jokinen & Nurmela 2008, 22-23.) 
 
Työelämän kehittämisohjelmissa on käsite ”tutkimusavusteinen kehittäminen” saanut jalansi-
jaa. Tutkimusavusteinen kehittäminen on käytäntöön suuntautunutta toimintaa, jolla tähdä-
tään kehittämiseen tieteellistä tietoa hyväksi käyttäen. Toisin sanoen tutkimus palvelee ke-
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hittämistä ja tällöin kehittäminen on ensisijainen asia ja tutkimus toissijainen asia. Vaikka 
tutkimusavusteinen kehittäminen on käytännöllistä ja sillä pyritään palvelemaan käytäntöä, 
se on silti tutkimuksellisessa mielessä perusteltua. Kehittämisessä hyödynnetään aiemmasta 
tutkimus- ja kokemustiedosta saatuja käsitteellisiä malleja. Näiden mallien pohjalta laaditaan 
tutkimusongelmia ja niihin liittyviä hypoteeseja. Kehittämisprosessin aikana tutkija testaa 
ongelmia ja prosesseja muutosinterventioiden avulla. Hypoteesit saattavat muuttua ja tar-
kentua prosessin ja interventioiden aikana. Prosessissa saatuihin johtopäätöksiin suhtaudu-
taan kriittisesti jolloin voidaan edelleen kehittää alkuperäisiä käsitteellisiä malleja ja niiden 
perusteluita. (Toikko & Rantanen 2009, 33.) 
 
Tutkimuksella voi olla hyvin monenlaisia rooleja kehittämistoiminnassa ja hankkeissa. Tutki-
mus voi toimia kehittämishankkeissa tutkimustiedon välittäjänä ja siirtäjänä käytännön toi-
mintaan. Hankkeista kirjoitettu raportti voi olla tutkijoiden käytettävissä joko saman tien tai 
myöhemmin tehtävissä tutkimuksissa. Saadun tutkimustiedon avulla voidaan rakentaa työväli-
neitä kehittämistyön käyttöön tai aiempi tutkimus voi olla myös kehittämiskohteen käsitteel-
listämisen perustana. Tehtyjen kehittämisinterventioiden tulosten arvioinnissa voidaan käyt-
tää tutkimusta arvioinnin ja ymmärryksen lisäämiseen. Myös kehittäjien omaa toimintaa, tut-
kimusta, voidaan käyttää kehittäjien oman oppimisen seurantaan ja arviointiin. Lisäksi sillä 
voidaan opettaa arvioimaan omaa toimintaa reflektiivisellä ja tutkivalla otteella. (Heikkilä 
ym. 2008, 24.) 
 
Kehittämistyössä on tärkeää hallita erilaisia menetelmiä.  Kehittäjällä on oltava riittäviä tai-
toja ja tietoa. Hänen on tunnistettava kehittämistä vaativat osa-alueet ja osattava rajata ke-
hittämistehtävä. Kehittämisessä tulee hallita monenlaisia tiedonhankintakeinoja ja osata 
erottaa oleellinen epäoleellisesta. kehittämistyössä tarvitaan käyttökelpoisten ratkaisujen 
rakentamistaitoja sekä innovaatio-osaamista. Saavutetut tulokset tulee osata esitellä ja do-
kumentoida. (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2009, 11–13.) Kehittämistyötä tekevän keskeisiä 
ominaisuuksia on kyky tunnistaa ja tarkastella ilmiöiden taustoja, kyky tehdä päätelmiä näi-
den pohjalta sekä halu ja taito työskennellä aktiivisesti muutoksen puolesta. Kehittäjän ydin-
ominaisuus on kriittinen ajattelu. Kriittiseen ajatteluun kykenevä henkilö on rationaalinen, 
looginen, perusteita arvioiva, kriittisesti asennoituva ja siten muutoksen mahdollisuuteen 
luottava. Tutkivaa kehittämistyötä tekevän tulee jatkuvasti arvioida käytettäviä perusteita, 
sillä hyvät perusteet ovat päätelmien ja toiminnan pohja. Hyviltä perusteilta edellytetään 
erityisvaatimuksia sekä totuudessa että luotettavuudessa. Tutkiva kehittäjä omaa tutkivan 
asennoitumisen ja esittää kysymyksiä. Hänen ominaisuuksiinsa kuuluu järkevyys ja kriittisyys. 
Hän ei toimi orjallisesti sääntöjen ja ohjeiden mukaan, vaan suhteuttaa toimintansa ja ajatte-
lunsa toisiin ihmisiin. Tutkivaan asennoitumiseen kuuluu muun muassa totuuden etsintä, avo-
mielisyys, analyyttisyys, systemaattisuus, itseluottamus, tiedonhaluisuus ja kypsyys. Etsies-
sään totuutta tutkija hakee parasta tietoa, jonka seurauksena hän saattaa joutua muutta-
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maan aikaisempia uskomuksiaan. Ollessaan avomielinen tutkija joutuu hyväksymään erilaisia 
näkemyksiä ja joskus seuraamaan omien näkemystensä yksipuolistumista ja ennakkoluuloi-
suutta. Analyyttisyys puolestaan merkitsee järjen käyttöä, todisteiden hakua ja halukkuutta 
pureutua ongelmallisiin tilanteisiin. Systemaattisuudella tutkija tarkastelee kaiken tasoisia 
ongelmia. Itseensä luottava tutkija näkee itsensä selkeänä ajattelijana ja luottaa omiin päät-
telytaitoihinsa. Tiedonhaluinen tutkija hakee sellaistakin tietoa ja sellaisia selityksiä, joille ei 
aina ole heti tiedossa sovellutuksia. Käyttäessään harkitsevuutta ja kaukonäköisyyttä arvioin-
tien teossa ja epäilemisessä tutkija osoittaa kypsyyttä. Tähän kuuluu myös sen ymmärtämi-
nen, että joskus voidaan hyväksyä erilaisia ratkaisutapoja, vaikka riittävää tietoa ei ole saata-
villa. Tutkivaan kehittämiseen kuuluu johdonmukainen ja systemaattinen työskentely kohti 
ongelman ratkaisua, ilmiön ymmärtämistä ja totuutta. Päättely toimii totuuden etsinnän apu-
na. Toiminta on myös rationaalista, jolloin tutkija seuraa ympäröivän maailman kehitystä ja 
analysoi sitä. Tutkija esittää relevantteja kysymyksiä, joilla hän etsii vastauksia ongelmiin. 
Kehittämishankkeisiin liittyy usein haasteellisuutta, joiden ratkaiseminen edellyttää luovuutta 
ja rohkeutta. Kyky havaita epäselvyyksiä ja ongelmia on olennainen osaamisalue. Kriittinen 
ajattelutapa on positiivinen, muutoksen mahdollistava taito ja rakentava ajattelutapa. Kehit-
täjän on osattava kyseenalaistaa nykytoimintaa löytääkseen toiminnan puutteet, joihin toi-
minta pysähtelee tai jää kiinni. Olennaisia ovat myös kehittämistaidot, jotka koostuvat sisäl-
lön hallinnasta ja toiminnan tuntemuksesta, tutkimuksen tekemisen ja tutkimustiedon käytön 
vaatimista taidoista, yhteistyö- ja johtamistaidoista sekä kyvystä nähdä kokonaisuuksia ja vi-
sioida tulevaisuutta. Kaiken edellä mainitun lisäksi tarvitaan motivaatiota, pitkäjänteisyyttä, 
tahtoa, sitkeyttä uskoa mahdollisuuksiin sekä riittävästi resursseja. (Heikkilä ym. 2008, 36-38, 
196.) 
 
Kehittämisellä voidaan hakea uusia palvelumuotoja, menetelmiä ja järjestelmiä tai parantaa 
olemassa olevia. Kohteena voivat olla ihmiset eli osaaminen, työtehtävät ja tehtäväkokonai-
suudet tai sovellettavat tekniikat ja säännökset. Kehittäminen ei ole vain siihen sitoutettujen 
henkilöiden tehtävä, vaan se koskee muitakin organisaatiossa toimivia. Siihen liittyy oleelli-
sesti yhteistoiminnallisuus ja sosiaalisuus, sillä se koskee useimmiten monia ammattiryhmiä, 
jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Kehittämistoiminta voi olla luonteeltaan kokemuk-
sellista, jolloin käytännön osaajat kokemustietonsa ja hankitun tutkimustiedon avulla kehittä-
vät toimintaympäristöään ja siellä tapahtuvaa toimintaa ja samalla sitoutuvat itse sekä toimi-
joiksi että osallistujiksi tähän kehittämistyöhön. Tällöin he saavat itselleen uusia oppimisko-
kemuksia ja toimintamalleja. (Heikkilä ym. 2008, 55.)  
 
2.2 Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin kulku 
 
Toikko ym. ovat (2009, 21) kuvanneet tutkimuksen ja kehittämistoiminnan rajapintaa. Kun 
lähtökohtana on kehittämistoiminta, jossa hyödynnetään tutkimusta, voidaan puhua tutki-
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muksellisesta kehittämisestä. Opinnäytetyömme ensisijainen tavoite on kehittää tuote ja kat-
somme työmme olevan tutkimuksellista kehittämistoimintaa.  
 
Kehittäminen kohdentuu useimmiten tavalla tai toisella työelämän tai liiketoiminnan kehit-
tämiseen ja sen tarkoituksena on saada aikaan jonkinlainen muutos. Tämä muutos voi olla 
esimerkiksi uusi liiketoimintamalli, palvelu tai tuote ja sen jalostaminen tai tuotteistaminen 
tai uusille markkinoille laajentaminen, prosessin kehittäminen tai uudistaminen, uusien me-
netelmien tai mallien kehittäminen tai uudenlaisen työkulttuurin kehittäminen. (Ojasalo ym. 
2009, 11-13.)  
Kehittämistyön ensimmäinen vaihe on kehittämiskohteen löytäminen ja alustavien tavoittei-
den määrittäminen. Kehittämistyön lähtökohta voi olla ongelmaperustainen tai uudistamispe-
rustainen. Ongelmaperustainen kohde on usein jonkinlainen organisaation ongelma, kuten 
esimerkiksi henkilöstön tyytymättömyys tai suuri vaihtuvuus. Se voi olla myös muunlaista pa-
rantamista vaativa alue, kuten esimerkiksi toiminnan heikon kannattavuuden parantaminen. 
Kohde voi valikoitua esimerkiksi asiakkaiden tekemien valitusten tai työntekijöiden huomaa-
mien ongelmakohteiden perusteella. Uudistamisperustaisella kehittämistyöllä tarkoitetaan 
uuden etsimistä kohtaamalla uudenlaisia rajapintoja. (Ojasalo ym. 2009, 26-27.) Kehittämis-
työmme käynnistäjänä toimi FIT -hanke, jonka tavoitteena on kehittää uutta, funktionaalista 
ja innovatiivista kasvatuksellista materiaalia, metodeja ja työkaluja lasten kielen oppimiseen 
ja sosiaaliseen syrjäytymisen ehkäisyyn. Näistä kahdesta kehittämiskohteesta valitsimme las-
ten kielen oppimisen.  
Kehittämiskohteen selkiydyttyä määritellään tavoitteet, joihin kehittämistyöllä pyritään. 
Kohde on usein laaja ilmiö ja tavoitteiden avulla pyritään jo alkuvaiheessa rajaamaan ainakin 
suuntaa antava näkökulma aiheeseen. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä tulisi pyrkiä tuot-
tamaan työelämästä ja sen kehittämisestä tietoa, joka kehittää ja uudistaa työelämän osaa-
mis- ja tietopohjaa. (Ojasalo ym. 2009, 27-28.) Opinnäytetyön tekemiseen on rajatusti aikaa, 
mutta halusimme saada kehitettyä jonkin mahdollisimman konkreettisen ja valmiin tuotteen. 
Tämän vuoksi oli tärkeää rajata näkökulma mahdollisimman hyvin. Aluksi päätimme, että kes-
kittyisimme varhaiskasvatusikäisten kielenkehityksen tukemiseen ja lähtisimme tarkastele-
maan asiaa perehtyen Vygotskin kielenkehityksen teorioihin ja vertaisryhmäoppimisen näkö-
kulmaan. Työn edetessä huomasimme kuitenkin, että tehdyt teemahaastattelut ja kyselytut-
kimukset ohjasivat työtä siten, ettei Vygotskin teorioille ja vertaisryhmäoppimisen merkityk-
sen korostamiselle jäänyt enää niin merkittävää osaa työssämme. Päätimme kuitenkin pitää 
ne osana tätä opinnäytetyön raporttia, koska niihin tutustuminen on motivoinut meitä suures-




Ennen kehittämistyön aloittamista ja tarkkaa suunnitelman tekoa on tärkeää oppia tuntemaan 
kehittämisen kohde perehtymällä kaikkeen saatavilla olevaan kohdetta koskevaan aineistoon. 
Tällöin otetaan huomioon myös kaikki esiolettamukset ja lähtökohdat, joita nousee esiin niin 
aiemmista tutkimuksista kuin käytännön maailmastakin. Tutkimuksellisessa kehittämiskoh-
teessa haetaan kehittämiselle olennainen kysymys. Tätä varten tarvitaan vankka tietoperusta, 
joka muodostuu työelämän ja organisaatioiden tiedosta sekä tutkimus- että muissa lähteissä 
julkaistusta tiedosta. Tietoperustan luonnissa olennaista on myös havainnointi ja haastattelut 
niiltä henkilöstön edustajilta, joita muutos koskee ja joilla on olemassa muutoksen kannalta 
hyvää tietoa. (Ojasalo ym. 2009, 28-29.) Aloitimme aiheeseen tutustumisen käymällä läpi ai-
hetta käsitteleviä tutkimuksia ja kirjallisuutta. Tämän lisäksi meidän tuli saada tietää var-
haiskasvatuksen ammattilaisten näkemys kielenkehittymiseen liittyvästä materiaalista, sen 
laadusta ja riittävyydestä. Lähdimme selvittämään näiden käytännön osaajien tarpeita ja nä-
kemyksiä olemassa olevasta materiaalista teemahaastatteluiden kautta. Haastattelimme nel-
jää erityislastentarhanopettajaa ja purimme haastattelut sisällönanalyysin keinoin. Tuloksista 
ilmeni, että erilaisia välineitä on olemassa paljon, mutta ne ovat hajallaan eivätkä löydä aina 
käyttäjää. Kaksi neljästä erityislastentarhanopettajasta esitti suoran toiveen jonkinlaiselle 
materiaalipaketille, jossa materiaalia olisi koottu yhteen. 
 
Kehittämistehtävässä määritetään tarkemmin, mihin kehittämisellä pyritään. Usein kyseessä 
on jonkin konkreettisen tuotoksen, toimintatavan tai kehittämisideoiden luominen. Kehittä-
mistyön onnistumista arvioidaan myöhemmin ennalta määritellyillä mittareilla. (Ojasalo ym. 
2009, 33.) Erityislastentarhanopettajien haastatteluiden pohjalta kehittämistehtäväksemme 
tarkentui kielenkehityksen teoriaa ja kielenkehitystä tukevia toimintoja sisältävän materiaali-
paketin luominen. Rajasimme tuotetta siten, että se tulisi kaikkien varhaiskasvatuksen am-
mattilaisten käyttöön sähköisessä muodossa. Saimme yhteistyökumppaniksemme Sosiaalipe-
dagogit Talentia Ry:n ja tätä kautta väylän tuotteen julkaisulle. 
 
Onnistuneen prosessin kannalta on tärkeää, että aihealue tunnetaan perusteellisesti ja siitä 
on valittu jokin näkökulma, jonka kautta tutkimuksellisessa kehittämistyössä edetään. Tieto-
perustaan eli teoriataustaan tai teoreettiseen viitekehykseen kootaan kaikki kehittämiseen 
liittyvä olemassa oleva tieto ja se muodostaa kehittämistyön perustan. Se on käsitejärjestel-
mä, jossa käsitteet ja niiden väliset suhteet tulevat määritellyiksi. Kyseessä on siis järjestel-
mälliseen ajatteluun perustuva tavoitteellinen kokonaisuus. (Ojasalo ym. 2009, 34-35.) Opin-
näytetyömme raportin teoreettiseen viitekehykseen olemme keränneet tietoa kielenkehityk-
sestä, kielen keskeisestä merkityksestä, erilaisista kielenkehittymisen haasteista, kielenkehit-
tymisen asemasta varhaiskasvatussuunnitelmassa sekä Vygotskin vertaisryhmäoppimisen teori-
asta ja leikin merkityksestä kielenkehitykselle. Tietoperustaa muodostaessamme valitsimme 
kehitystehtävämme näkökulmaksi vertaisryhmäoppimisen. Myöhemmässä vaiheessa huo-
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masimme, etteivät Vygotski ja vertaisryhmäoppiminen saaneet niin merkittävää osaa valmiis-
sa materiaalipaketissa.  
 
Ennen konkreettisten menetelmien valintaa pohditaan, millaisella lähestymistavalla kehittä-
mistyötä lähdetään tekemään. Lähestymistapa määräytyy kehittämistehtävän mukaan. (Oja-
salo ym. 2009, 36.) Valitsimme kehittämistyömme lähestymistavaksi toiminnallisen opinnäyte-
työn mallin. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tavoitellaan jonkin käytännön toiminnan ohjeis-
tamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisella kentällä (Vilk-
ka & Airaksinen 2003, 9).  
 
Kehittämistyössä voidaan käyttää hyväksi monenlaisia menetelmiä, jotka tutkimuskirjallisuu-
dessa jaetaan yleensä kvalitatiivisiin ja kvantitatiiviin menetelmiin. Erilaisia menetelmiä 
käyttämällä voidaan kehittämistyön tueksi saada erilaista tietoa sekä monenlaisia näkökulmia 
ja ideoita. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi kyselyt, haastattelut, havainnointi, doku-
menttianalyysi, benchmarking ym. Menetelmää valittaessa on keskeistä tietää, millaista tie-
toa tullaan tarvitsemaan ja millaiseen tarkoitukseen sitä aiotaan käyttää. Erilaisilla menetel-
millä voidaan saada erilaista tietoa ja erilaisia näkökulmia kehittämistyön tueksi. Käyttämällä 
rinnakkain useita menetelmiä voidaan saada toisiaan täydentäviä tietoja. (Ojasalo ym. 2009, 
40.) Olemme käyttäneet tutkimuksellisissa osuuksissamme laadullisen tutkimuksen keinoja. 
Laadullisella tutkimuksella halutaan kuvata todellista elämää ja kohdetta pyritään tutkimaan 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2000, 152). Kehittämis-
kohteen tarkentamiseksi teimme teemahaastatteluja erityislastentarhanopettajille.  Sen li-
säksi olemme sähköpostitse ja osittain paperiversioina teetetyn kyselytutkimuksen kautta ke-
ränneet puheterapeuttien, erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien näkemyk-
siä materiaalipaketin sisällön tarpeista sekä keränneet konkreettista materiaalia sisällöksi. 
Lopussa käytimme vielä sähköpostitse lähetettävää kyselytutkimusta saadaksemme ammatti-
laisten arvioita valmiista materiaalipaketista. Kehittämistyön tulosten jakamisessa ensisijai-
nen yleisö on käytännön yhteisöt, jotka saattavat hyödyntää hankkeesta opittuja kokemuksia 
oman yhteisönsä toiminnassa. Vaikka raportoinnin pääpaino on yleensä loppuraportissa, tulisi 
hanketta kuitenkin raportoida koko kehittämisprosessin ajan. Loppuraportti painottuu kehit-
tämistehtävän, tietoperustan ja kehittämisprosessin tarkkaan kuvaamiseen sekä aikaansaan-
nosten arviointiin. Raportoinnin ja suullisten esitysten kautta työelämässä opittua tietoa saa-
daan yleiseen keskusteluun ja tulevien tutkijoiden ja kehittäjien käyttöön. (Ojasalo ym. 2009, 
46-47.) Valmis materiaalipaketti on luvattu lähettää sähköisessä muodossa kaikille halukkaille 
kyselyymme vastanneille ammattilaisille. Lisäksi tuote on tarkoitus julkaista Sosiaalipedagogit 
Talentia Ry:n www-sivuilla. Sen näkyvyyttä voidaan lisätä esimerkiksi mainostamalla sitä yh-




Arviointia tehdään koko kehittämistyön ajan tarkoituksena suunnata kehittämistyötä ja antaa 
palautetta kehittämistyötä tekeville. Loppuarvioinnissa osoitetaan, miten kehittämistyössä on 
onnistuttu. Arviointi on tiedon suunnitelmallista keräämistä ja analysointia. Vertailemalla tu-
loksia ennalta määriteltyihin kriteereihin voidaan arvioida kehittämistoimien vaikutuksia ja 
kehittämisen etenemistä. Arvioinnissa keskitytään tyypillisesti kehittämistyön panoksiin, muu-
tosprosessiin ja lopputuloksiin sekä niiden välisiin suhteisiin. Arvioinnin välineinä voidaan 
käyttää esimerkiksi kyselyjä, havainnointia, haastatteluja tai dokumenttianalyyseja. (Ojasalo 
ym. 2009, 47.48.) Olemme arvioineet tuotettamme itse koko sen kehittämisprosessin ajan. 
Valitettavasti materiaalipaketin arviointi tapahtui ammattilaisille lähetetyn kyselytutkimuk-
sen kautta ainoastaan sen valmistuttua. Ihannetilanteessahan arviointia olisi teetetty useam-
man kerran ja olisimme tuon pohjalta tehneet muutoksia materiaalipakettiin. Tuo ei kuiten-
kaan ollut tässä kehittämistyössä rajallisen ajan vuoksi mahdollista.  
 
 
Kuvio 1: Prosessin syklikuvaus 
 
 
2.3 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Juha T. Hakala (2004, 21) jakaa ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt kärjistetysti tutkimus-
tyyppisiin opinnäytetöihin ja kehittämistyyppisiin opinnäytetöihin. Kehittämistyyppisille opin-
näytetöille on ominaista, että ne muodostuvat ikään kuin kahdesta erillisestä osasta, jotka 
ovat tuote tai tapahtuma sekä näitä tavalla tai toisella taustoittava kirjallinen raportti. Oman 
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opinnäytetyömme kirjallisen raportin lisäksi on tuotettu pdf -muotoinen materiaalipaketti 
kielen kehityksen tukemisen avuksi varhaiskasvatuksen ammattilaisille. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön prosessi on tekemisen ja kirjoittamisen vuorovaikutusta. Proses-
sin edetessä työprosessi kirjoitetaan vähitellen opinnäytetyöraportiksi. Raportista selviää, 
mitä, miksi ja miten on tehty, millainen tämä prosessi on ollut sekä millaisiin tuloksiin ja joh-
topäätöksiin on tultu. Raportti kertoo myös, miten tekijä arvioi omaa prosessiaan, tuotettaan 
ja oppimistaan. Opinnäytetyöraportin lisäksi toiminnalliseen opinnäytetyöhön liittyy itse pro-
dukti eli tuotos, joka annetaan kirjallisessa muodossa. Produktilla puhutellaan sen kohde- ja 
käyttäjäryhmää. (Vilkka ym. 2003, 65.) 
 
Meidän opinnäytetyömme on luonteeltaan toiminnallinen. Vilkan ym. (2003, 56) mukaan tut-
kimuksellisen selvityksen tekeminen toiminnallisessa opinnäytetyössä liittyy yleensä tuotteen 
toteutustapaan. Toteutustavalla tarkoitetaan keinoja, joilla oppaan materiaali hankitaan sekä 
keinoja, joilla oppaan sisältö kootaan (Vilkka ym. 2003,9). Meidän työssämme teemahaastat-
telut ja kyselyt ammattilaisille olivat tarpeen, koska emme tarkasti tienneet kohderyhmämme 
tarpeita kielen kehittymisen tukemisen osalta. Ammattilaisilla on valtava määrä tietoa, jonka 
käyttöön saaminen edellyttää selvitystyön tekemistä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tavoi-
tellaan jonkin käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai 
järkeistämistä ammatillisella kentällä. Tämä voi olla esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön 
suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus. Käytännössä tällainen voi olla esimerkiksi perehdyttä-
misopas. Toteutustapoja voivat olla esimerkiksi kirja, vihko, kansio, opas, cd-rom tai kotisi-
vut. On tärkeää, että toiminnallisessa opinnäytetyössä esiintyy sekä käytännön toteutus että 
sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. (Vilkka ym. 2003, 9.)  
 
Toiminnallisella opinnäytetyöllä on hyvä olla työelämän toimeksiantaja, joka meidän työl-
lämme on Sosiaalipedagogit Talentia ry. Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä on hyvä poh-
tia tarkkaan työn rajausta siten, ettei lopullinen opinnäytetyö laajene mittavammaksi kuin 
alkuperäiset tavoitteet edellyttävät (Vilkka ym. 2003, 18). Myös meidän työssämme rajaami-
nen on ollut haasteellista, mutta olemme jatkuvasti prosessin edetessä arvioineet uusien ide-
oiden kohdalla niiden vaikutusta kokonaisuuteen ja työn laajuuteen.  
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimustyön tarkoitus on saada sellaista tietoa, jolla tekijä 
itse voi perustellusti täsmentää, rajata, kehittää, uudistaa sekä luoda tuotetta käyttäjäjouk-
koa paremmin palvelevaksi. Toiminnallisessa opinnäytetyössä aineiston määrän sijaan tärke-
ämpää on aineiston laatu ja se, kuinka hyvin aineisto palvelee toiminnallisen osuuden toteu-




2.4 Tutkimuksen eettisyys  
 
Tutkijan tulee ottaa tutkimuksenteossa huomioon monia eettisiä kysymyksiä. Tiedonhankin-
taan ja julkistamiseen liittyvien tutkimuseettisten periaatteiden tunteminen ja niiden mukaan 
toimiminen on jokaisen yksittäisen tutkijan vastuulla. Suomessa on erillisiä julkisia elimiä, 
joiden tehtävänä on valvoa ja ohjata tutkimushankkeiden asianmukaisuutta ja eettisyyttä. 
Yleisesti hyväksyttyjä tiedon hankintaan ja julkistamiseen liittyviä periaatteita ovat muun 
muassa tutkimustulosten tallentamiseen, esittämiseen ja arviointiin liittyvät seikat. Myös tie-
donhankintamenetelmien tulee olla eettisesti kestäviä ja avoimuuteen perustuvia. Tutkimuk-
sen rahoituksen sekä tutkimusryhmän jäsenten asemaan ja oikeuksiin liittyvät seikat tulee 
olla avoimesti määriteltyjä ja raportoituja. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 23-24.) 
 
Olemme noudattaneet omassa tutkimuksessamme aiheen valinnasta lähtien yleisesti hyväksyt-
tyjä eettisiä käytänteitä. Olemme selvittäneet tutkimustulosten tallentamiseen, esittämi-
seen, julkaisemiseen ja arviointiin liittyvät oikeudelliset seikat. Käyttämämme tiedonhankin-
tamenetelmät ovat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä.  
 
Hirsjärvi ym. (2009, 25) kuvaa teoksessaan hyvän tieteellisen käytänteen mukaisen ihmistie-
teellisen tutkimuksen lähtökohtia. Perusperiaatteena on ihmisarvon kunnioittaminen, joka 
toteutuu antamalla jokaisen ihmisen itse päättää, haluaako osallistua tutkimukseen. Ihmisar-
von kunnioittamiseen kuuluu myös sen selvittäminen, millä tavoin henkilöiden suostumus han-
kitaan, millaista tietoa heille voidaan antaa ja millaisia riskejä heidän osallistumiseensa liit-
tyy.  
 
Tutkimuksessamme pyysimme haastateltavien suostumuksen joko kasvotusten tai puhelimitse 
kysymällä. Annoimme heille tutkimuksen kannalta relevantiksi arvioimaamme tietoa. Kaikki 
tutkimukseen osallistuneet olivat täysi-ikäisiä. 
 
Tutkimuksenteossa on pyrittävä kaikin tavoin avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä vältettävä 
epärehellisyyttä. Toisten tutkijoiden ja kirjoittajien tekstejä ei plagioida (lainata luvatta), 
myöskään omia, aiempia tutkimuksia, ei tule plagioida. Tällä tavoin tiedeyhteisöä johdetaan 
harhaan tutkijan oman tutkimustyön suhteen. Tutkijan ei tule yleistää tuloksia kritiikittömäs-
ti, tuloksia ei saa sepittää eikä kaunistella. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät on oltava 
asianmukaisesti ja tarkasti selostettuja ja raportointi ei saa olla puutteellista tai harhaanjoh-
tavaa. Kaikkien tutkimuksessa mukana olevien tutkijoiden nimet on mainittava julkaisuissa 
eikä aineistoja saa omia itselleen. Tutkimukseen myönnettyjä määrärahoja ei saa käyttää 
vääriin tarkoituksiin. Tutkijan on kyettävä selvittämään määrärahojen asianmukainen käyttö. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 25-27.) Tutkimuksessamme olemme pyrkineet mahdollisimman rehelli-
seen ja avoimeen prosessointiin. 
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Kvale (1996, 111) kuvaa teoksessaan tutkimuksen eri vaiheiden eettisiä kysymyksiä. Tutkimuk-
sen tarkoitusta tulisi tarkastella tieteellisen tiedon etsimisen ohella siitä näkökulmasta, miten 
se parantaa tutkimuksen kohteena olevaa inhimillistä tilannetta. Omassa tutkimuksessamme 
pääpaino on siinä, miten päivähoidossa voitaisiin tukea kielen kehityksen haasteita kohtaavien 
lasten tilannetta. 
 
Seuraavana Kvale (1996) peräänkuuluttaa suunnitelman eettistä sisältöä. Tarkoituksena on 
saada kohteena olevien henkilöiden suostumus ja harkita mahdollisia tutkimuksesta aiheutu-
via seurauksia kohdehenkilöille. Pyysimme kohdehenkilöiden suostumuksen suullisesti ja huo-
mioimme sen, että tutkimukseen osallistuminen ja haastatteluihin vastaaminen vie kohdehen-
kilöiltä aikaa.  
 
Haastattelutilanteessa on selvitettävä henkilöiden antamien tietojen luottamuksellisuus ja on 
otettava huomioon, miten itse haastattelutilanne voi vaikuttaa haastateltaviin (esimerkiksi 
stressiä haastattelun kuluessa) (Kvale 1996, 111.) Selvitimme tutkimuksessamme tietojen 
luottamuksellisuuden ja huomioimme mahdolliset vaikutukset haastateltavissa: pyrimme te-
kemään haastattelusta mahdollisimman stressittömän. Se seikka, että haastatteluun vastaa-
minen oli aikaa vievää, saattoi vähentää vastaajien määrää. 
 
Tulosten purkamisen kohdalla on jälleen esillä luottamuksellisuus (Kvale 1996, 111). Pyrimme 
pitäytymään mahdollisimman tarkasti haastateltavien vastauksissa. Aineistoa redusoidessa 
yhdistimme samankaltaisia vastauksia ja valitsimme vain aiheeseemme liittyvää aineistoa. 
Aineistoa analysoidessa eettisyys koskee sitä, miten syvällisesti ja kriittisesti haastattelut voi-
daan analysoida ja voivatko osallistujat sanoa, miten heidän sanomiaan on tulkittu. Omaa ai-
neistoa analysoidessa pitäydyimme selkeästi ja tiukasti aiheeseen liittyvässä tiedossa.  
 
Tutkijan eettinen velvollisuus on varmistua, että hänen esittämänsä tieto on mahdollisimman 
varmaa ja todennettua (Kvale 1996, 111). Esittämämme aineisto on niin varmaa ja todennet-
tua kuin mahdollista. Tutkimusaineiston raportoinnissa on otettava huomioon luottamukselli-
suus sekä ne seuraukset, joita tiedon julkaisemisella on niin haastateltaville kuin heitä koske-
ville ryhmille tai instituutioille (Kvale 1996,111). Olemme pyrkineet mahdollisimman tiukkaan 
luottamuksellisuuteen ja huolehdimme, että raportin julkaiseminen ei aiheuta kenellekään 
mahdolliselle osapuolelle vahingollisia tai negatiivisia seurauksia.  
 
2.5 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuus ei ole Tuomen ja Sarajärven (2004, 131–133) mukaan yksiselitteinen 
asia. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät pohdinnat totuudesta ja objektiivises-
ta tiedosta. Objektiivisuuden problematiikkaa tarkasteltaessa on muistettava erottaa havain-
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tojen luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Puolueettomuus luotettavuuden kriteerinä tu-
lee esiin tarkasteltaessa tutkijan työtä - onko pääpaino ollut tutkittavien kuulemisessa ja 
ymmärtämisessä vai ovatko tutkijan omat mielipiteet vaikuttaneet tuloksiin.  
 
Tutkimuksen pätevyydellä ja luotettavuudella eli validiteetilla tarkoitetaan tutkimusmene-
telmän kykyä mitata juuri sitä, mitä sillä on tarkoitus mitata. Tutkimustulos on validi, mikäli 
mittaustulokset osoittavat, että saatu tieto vastaa vallalla olevaa teoriaa tai pystyy tarken-
tamaan ja parantamaan sitä. Käytössä olevat mittarit ja menetelmät eivät aina vastaa sitä 
todellisuutta, mitä tutkija kuvittelee tutkivansa. Validiteetin ongelma on siinä, että mittaus-
ten ulkopuolelle jäävää, todellista tietoa ei yleensä ole käytettävissä. Vaikka validiuden käsi-
te on epäselvä, kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulee jollakin tavalla arvioi-
da. Validius merkitsee tutkimuksen kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen 
yhteensopivuutta. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 231-232; Virtuaali ammattikorkea-
koulu 2013.) 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selonteko tutkimuksen 
toteuttamisesta. Tutkimuksien kaikkien vaiheiden selostus tulee olla tarkkaa. Aineiston tuot-
tamisen olosuhteet olisi selostettava selvästi ja johdonmukaisesti. Tuloksia tulkitessa on ker-
rottava, millä perusteella tulkintoja esitetään ja mihin tutkija perustaa päätelmänsä. Validi-
utta voidaan parantaa käyttämällä useita tutkimusmenetelmiä. Tutkimusmenetelmien yhteis-
käyttöä kutsutaan triangulaatioksi. Denzin (1970) jaottelee triangulaation neljään tyyppiin. 
Metodinen tai metodologinen triangulaatio tarkoittaa tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä 
samassa tutkimuksessa. Tutkijatriangulaatiolla tarkoitetaan useampien tutkijoiden osallistu-
mista tutkimukseen aineistonkerääjinä sekä tulosten analysoijina ja tulkitsijoina. Teoreetti-
nen triangulaatio tarkoittaa ilmiön lähestymistä eri teorioiden näkökulmasta ja aineistotrian-
gulaatio merkitsee sitä, että saman ongelman ratkaisemiseksi kerätään useita erilaisia tutki-
musaineistoja. (Hirsjärvi ym. 2009, 233.) Itse olemme käyttäneet tutkimuksessamme tutkijat-
riangulaatiota eli meitä on kaksi tutkijaa keräämässä, analysoimassa ja tulkitsemassa aineis-
toa.  
 
Validiteettia arvioidessa huomio kohdistuu siihen, kuinka hyvin tutkimusote ja käytetyt mene-
telmät vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia. Sovellettavan tutkimusotteen tulee ollak-
seen validi tehdä oikeutta tutkittavan ilmiön olemukselle ja kysymyksenasettelulle. Validitee-
tin kannalta tulee ensimmäiseksi miettiä sitä, millainen tutkimuksen strategia on validi. Käy-
tetty tutkimusmenetelmä ei itsessään johda tietoon, vaan menetelmä tulee valita sen mu-
kaan, millaista tietoa halutaan saada. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2013.) Omaa tutkimus-
menetelmäämme pohtiessa pidimme mielessä, millaista tietoa halusimme ja millä menetel-




Tutkiva kehittäminen on tutkivan ja kehittämisen määritelmien yhdistämistä. Kyse on yksilön 
tai yhteisön tavasta tarkastella ja toimia ja se voidaan ymmärtää myös sellaiseksi tavaksi 
työskennellä, jossa tutkimuksella, tutkimustiedolla tai tiedon tavoittelulla on tärkeä rooli ke-
hittämisen yhteydessä. Tutkivan kehittämisen voidaan ajatella olevan myös kehittämistoimin-
nan, kehittämistavan, kehittämiskohteen sekä kehittämistä tekevien ihmisten ja ryhmien 
kriittistä ja tutkivaa arviointia. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehtävät opinnäyte-
työt ovat merkittävä osa käytännön työelämän kehittämistoimintaa. (Heikkilä ym. 2008, 23.) 
Validiteetin täydellinen puuttuminen tekee tutkimuksesta arvottoman. Validiteetin puuttues-
sa tutkitaan todellisuudessa aivan muuta asiaa kuin mitä ajatellaan tutkittavan tai alun perin 
on ollut tarkoitus tutkia. Puutteellinen validiteetti merkitsee sitä, että empiiriset havainnot 
ja koko tutkimus itsessään kohdistuu alkuperäisestä kohteesta ja tarkoituksesta sivuun. (Vir-
tuaali ammattikorkeakoulu 2013.) 
Validiteettia voidaan tarkastella monelta kannalta. Looginen validiteetti (koettu validiteetti, 
face validity) edellyttää tutkimuksen kriittistä tarkastelua. Tällä tarkoitetaan tutkijan omaa 
käsitystä suorituksen oikeellisuudesta. Sisäisen validiteetin tarkastelussa kysytään, aiheutu-
vatko empiirisen tutkimuksen koetilanteessa saadut tulokset tai muuttujien väliset erot niistä 
tekijöistä, joiden oletetaan niihin vaikuttavan. Laadullisen tutkimuksen kohdalla tarkastellaan 
mm. kysymystä siitä, onko tutkimusstrategia valittu tutkittavan kohteen olemuksen mukaises-
ti. Aineisto- eli sisältövaliditeetti tarkoittaa tutkimusaineistoon liittyvää validiteettia ja ku-
vastaa sitä, kuinka hyvin aineiston analysoinnissa käytetty menetelmä vastaa tutkimusaineis-
toa. Sisältövaliditeetti kuvastaa sitä, kuinka hyvin koottu aineisto vastaa ulkopuolisia kritee-
reitä. Tutkimusprosessin tulee olla arvioitavissa ja arvioijan on kyettävä seuraamaan tutkijan 
päättelyä. Arvioijan on kyettävä näkemään, etteivät tulokset perustu pelkästään tutkijan 
omaan intuitioon. Näin ollen tutkijan tulee mahdollisimman selkeästi kuvata aineistonsa, siitä 
tekemänsä tulkinnat sekä ratkaisu- ja tulkintatavat. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2013.) 
Olemme pyrkineet omassa tutkimuksessamme ja sen tuloksia esittäessämme mahdollisimman 
tarkkaan validiteettiin. Aineistoa analysoidessamme olemme kohdistaneet huomiomme sellai-
seen tietoon, joka antaa selkeintä tietoa kielen kehityksen tukemisesta. 
 
2.6 Aiempia tutkimuksia 
 
Lapsen kielellisestä kehityksestä ja sen tukemisesta varhaiskasvatuksessa ei ole olemassa ko-
vin laajaa tutkimusaineistoa. Päivi Pihlaja on tutkinut varhaiserityiskasvatusta suomalaisessa 
päivähoidossa (Pihlaja 2005). Tutkimuksen lähtökohtana on ollut lapsen arvostus ja lapsuuden 
näkeminen merkityksellisenä elämänvaiheena. Pihlajan tavoitteena on ollut tutkia olemassa 
olevaa ja paljastaa vallitsevia ilmiöitä päivähoidon sosiokulttuurisesta kontekstista. Kasvuym-
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päristöllä ja vuorovaikutuksen laadulla on tärkeä merkitys lapsen kielen oppimisessa. Suoma-
laisessa päivähoidossa lapsilla on erityisen tuen tarvetta eniten sosioemotionaalisissa sekä 
kielen kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Pihlaja esittelee tutkimuksessaan erilaisia lapsen 
kielen ja kommunikaation kehitykseen liittyviä vaikeuksia. Pihlaja toteaa, että kieleen, pu-
heeseen ja kommunikaatioon liittyvän tutkimustiedon lisääntyessä sekä diagnosoinnin tarken-
tumisen myötä löydetään yhä tarkempia pulmien kuvauksia ja yhä enemmän yhdistetään kie-
len ja ajattelutoiminnan ongelmia toisiinsa. (Pihlaja 2005, 6, 23, 70-71.)  
 
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella on toteutettu tutkimushanke vuosina 
2002-2009, jonka  aiheena on ollut lapsen kehittyvä kieli ja vuorovaikutus (Helsingin yliopisto 
2010). Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa tyypillisesti kehittyvien leikki-ikäisten 
suomenkielisten lasten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen kehityksestä. Hanke jakautui kah-
teen osatutkimukseen: lapsen äänteelliseen kehitykseen ja lapsen kehittyvään vuorovaikutuk-
seen. Lapsen äänteellisen kehityksen osa-alueen myötä on julkaistu mm. kirja ”Mistä on pien-
ten sanat tehty?” (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2004). 
 
Helena Haapsamo on tutkinut 8-36 kuukauden ikäisten lasten kielellistä kehitystä ja sen yhte-
yttä sosioemotionaaliseen kehitykseen sekä käyttäytymisen ongelmiin (Haapsamo 2012). Tut-
kimukseen osallistui 50 perhettä Oulun alueella vuosina 2006-2007. Lapset luokiteltiin 8 kuu-
kauden iässä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen mukaan kahteen joukkoon, joista toi-
sessa olivat lapset, joilla oli mahdollinen tuen tarve vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidoissa 
ja toisessa lapset, joilla tätä tuen tarvetta ei kaikella todennäköisyydellä ollut. Tutkimustu-
loksista kävi ilmi, että lapset, joilla oli paremmat sosioemotionaaliset taidot, menestyivät 
paremmin myös vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja kuvaavissa arvioinneissa (BITSEA -
lomake). Myös lasten äitien kokema stressi vaikutti nuorimpien lasten sosioemotionaalisten ja 
käyttäytymisen ongelmien esiintymiseen runsaampana. Haapsamon tekemän tutkimuksen tu-
losten mukaan perhe- ja neuvolatyössä lapsen kehityksen kannalta on tärkeää huomioida 
myös kasvuympäristö: vanhempien hyvinvointi sekä sisarusten määrä vaikuttavat lapsen sosio-
emotionaaliseen ja kielelliseen kehitykseen. (Haapsamo 2012.) Tämän tutkimuksen perusteel-
la voidaan nähdä yhteys myös päivähoidon toiminnan (yhteistyö vanhempien kanssa, kasvatuk-
sellisen tuen tarjoaminen), vanhempien hyvinvoinnin ja lapsen kielellisen kehityksen välillä.  
 
Kansainvälisen tutkimuksen osalta mainitsemme isobritannialaisen tutkimuksen kielen roolista 
varhaiskasvatusympäristöissä (Roulstone & Law & Rush & Clegg & Peters 2011). Tutkimuksessa 
pohdittiin lapsen varhaisia kommunikatiivisia kasvuympäristöjä ja niiden vaikutusta lapsen 
kouluvalmiuksiin. Tutkijat toteavat, että suurin osa lapsista kehittyy kielellisissä taidoissa vai-
vattomasti, mutta joillekin kielellisen kehityksen haasteet ovat niin vakavia, että ne vaikutta-
vat lukutaidon kehittymiseen sekä oppimisvalmiuksiin myöhemmin kouluelämässä. Tutkijoiden 
mukaan lapsen sosiaalisella taustalla on yhteys kouluvalmiuksien kehittymiseen ja kaksivuoti-
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aan lapsen ymmärrys ja sanavaraston laajuus korreloivat koulunaloituksen haasteisiin. Lapsen 
kasvuympäristön kommunikaation laadulla on suurempi merkitys lapsen kielen kehitykselle 
kuin sosioekonomisella taustalla. (Roulstone ym. 2011.) 
 
3 Kielen keskeinen merkitys 
 
Kieli saattaa vaikuttaa monesti itsestään selvältä asialta ja sen merkitys tulee helposti näky-
viin vasta, kun sen kehittymisessä on ongelmia. Kieli on hyvin keskeisessä asemassa ihmisen 
elämässä. Kieli on sekä oppimisen kohde että väline. (Korkeamäki 2011, 43.) Ihminen ajatte-
lee, ymmärtää ja oppii kielen välityksellä. Ajatteleminen ja muisteleminen tapahtuvat paljol-
ti mielikuvien kautta. Käsitteillä ja sanavarastolla kielennetään ajatuksia. Ilman kieltä olisi 
hankalaa välittää toisille omia ajatuksia ja tuntemuksia. Ilman kieltä emme voisi lukea ja 
kuulla asioista, vaan meidän tulisi kokea kaikki itse. Kouluopetuskaan ei mahdollistuisi ilman 
puhuttua, kirjoitettua tai viitottua kieltä. Suurin osa oppimisesta tapahtuu kielen välityksellä. 
(Marttinen & Ahonen & Aro & Siiskonen 2001, 19; Nurmilaakso 2011, 31.) 
 
Kielellä tarkoitetaan kielijärjestelmää, joka muodostuu äänteistä, sanoista, tavuista ja näiden 
keskinäisistä suhteista. Puhe terminä taas kuvaa tuon järjestelmän heijastumista eri tilanteis-
sa. Puheessa lopputulokseen vaikuttavat käytettyjen sanojen lisäksi puhujan ja kuulijan väli-
set suhteet, puhetilanne, ulkoinen käyttäytyminen, äänenpainot, ilmeet, eleet sekä liikkeet, 
kosketus ja ympäristöstä johtuvat tekijät. Kommunikaatiolla tarkoitetaan kahden tai useam-
man ihmisen välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta, johon kaikki osapuolet vaikuttavat. (Lampi 
1980, 10.) 
 
Kieli toimii lapselle apuvälineenä ympäristön jäsentämisessä. Kielen avulla lapsi rakentaa it-
setuntoaan ja identiteettiään. Kieli toimii tunne-elämän, luovuuden ja itsetunnon vahvistami-
sen välineenä. (Sinko 2011, 24-25.) Kieli on lapselle erittäin tarpeellinen minän ja yksilöllisyy-
den ilmaisussa. Se on yhteydessä lapsen koko kehitykseen. Opittu kielitaito lisää ajattelun 
nopeutta ja laajuutta. Kielen käyttäminen on ajattelua, sosiaalista vuorovaikutusta, toimin-
nan ilmaisemista ja tunteiden ilmaisua. (Nurmilaakso 2011, 31.) 
 
3.1 Kielen kehittyminen varhaislapsuudessa 
 
Lapsen kielenkehitys lähtee liikkeelle jo äidin kohdussa sikiön kuulohavaintojen kautta. Tällä 
uskotaan olevan vaikutusta myöhempään kuulon avulla tapahtuvaan oppimiseen. (Korpilahti 
2004, 34.) Lapsen kielen ja kommunikointitaitojen kehittymisen prosessiin vaikuttavat fysio-
logiset edellytykset sekä lapsen persoonallisuus ja monenlaiset ympäristötekijät. Kehityspro-
sessi saa alkunsa lapsen ja ympäristön jatkuvasta vuorovaikutuksesta. Lapsen lähellä elävillä 
ihmisillä on vaikutusta siihen, minkälainen sosiaalinen ja fyysinen ympäristö lapselle raken-
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tuu, miten tuo ympäristö vastaa lapsen kehitysvaiheiden tarpeita ja kuinka lapsi saa mahdolli-
suuden kehittyä oman aktiivisen toimintansa kautta. Lapsen lähi-ihmisten käsityksiin lapsen 
tarpeista vaikuttavat lapsen omat kiinnostuksen kohteet, aloitteet ja vastaukset sekä niiden 
määrä ja laatu. Lähi-ihmisen tulkinnat ja vastaukset vaikuttavat edelleen lapsen käsitykseen 
itsestään kommunikoivana ihmisenä. Niiden kautta lapsi myös muodostaa käsityksen siitä, mil-
laiset piirteet lapsen omassa kommunikoinnissa ja muiden ilmaisuissa ovat toimivimpia. (Kor-
pijaakko-Huuhka & Launonen 2011, 10.) 
 
Kielenkehitys etenee äänteiden oppimisesta varhaiseen sanastoon, lauserakenteiden kehitty-
miseen, taivutusmuotojen omaksumiseen ja aina narratiivisiin taitoihin asti. Seuraavassa ku-
vaamme äänteellisen kehityksen vaiheita jaotellen ne neljään vaiheeseen: esileksikaalinen 
kausi, ensisanojen kausi, systemaattisen kehityksen kausi ja fonologisen viimeistelyn kausi. 
(Kunnari & Savinainen-Makkonen 2012, 67-128.) 
 
Esileksikaalisen vaiheen aikana lapsi ei tuota vielä varsinaisia sanoja. Kausi on erityisen tärkeä 
äänteellisen kehityksen kannalta, sillä kauden aikana luodaan perusta useille kielen ja puheen 
rakenteille. Kunnari ym. (2012, 69) ovat jaotelleet esileksikaalisen kauden kehityksen neljään 
vaiheeseen.  
 
Lapsi on 0-2 kuukauden iässä refleksisessä vaiheessa. Tällöin vauvan ääntely koostuu monen-
laisista refleksisistä itkuäänistä ja vegetatiivisista ääntelyistä. Vegetatiiviseksi ääntelyksi kat-
sotaan kuuluvan esimerkiksi röyhtäily, aivastelu, nikottelu, maiskuttelu, haukottelu ja yskimi-
nen eli äänet, jotka ovat seurausta hengitykseen, nielemiseen ja ruuansulatukseen liittyvistä 
toiminnoista. Tähän vaiheeseen kuuluu myös kvasiresonanttinen ääntely, jolla tarkoitetaan 
primitiivistä ei-refleksistä ääntelyä. Tällöin puhutaan lyhytkestoisista, matalataajuuksisista ja 
murahdusta muistuttavista äänistä, joissa on usein myös nasaalinen sävy. Äänet voivat esiin-
tyä joko yksittäin tai pidempinä sarjoina. (Kunnari ym. 2012, 70-71.) 
 
Kujertelun vaiheessa lapsi on 2-4 kuukauden iässä. Kujertelua kutsutaan myös mielihyvä-
ääntelyksi. Tällöin ääntely on jo hyvin tahdonalaista ja muun muassa kasvokkaisessa vuorovai-
kutustilanteessa vanhemman kanssa vauvat tuottavat mielihyvä-ääntelyitä. Tästä vaiheesta 
puhutaan myös primitiivisenä artikulaatiovaiheena, sillä vauvat tuottavat ensimmäisiä artiku-
laatioliikkeitä ääntelyn aikana. Vauva tuottaa takaisia konsonantteja muistuttavia ääniä yh-
distellen niitä kvasiresonanttisiin vokaaleihin. Nämä kujertelut tulevat aluksi yksittäisinä ly-
hyinä tuotoksina, mutta muuttuvat ajan kuluessa pidemmiksi intonaatioiltaan vaihteleviksi 
sarjoiksi. Kujertelun lisäksi lapsi aloittaa nauramisen. Aluksi nauru, itku ja vegetatiiviset ään-
telyt ovat refleksiivisiä, mutta muuttuvat myöhemmin tavoitteelliseksi leikittelyksi. (Kunnari 




Lapsella on äänen ääriominaisuuksien kokeilun vaihe 4-7 kuukauden iässä. Opittuaan kontrol-
loimaan äänentuottoaan vauva alkaa leikkiä äänellään. Vauva kokeilee äänen ääriominaisuuk-
sia kiljuen, muristen, kuiskaten, vinkuen, päristellen, puhistellen ja lärpätellen. Ääntelyyn 
tulee mukaan myös selkeitä täysresonanttisia vokaaleja. Lähempänä kuuden kuukauden ikää 
vauva kokeilee aikaisempaa laajempaa vokaalimaisten ja konsonanttimaisten äänteiden yhdis-
tämistä toisiinsa. Tästä käytetään nimeä marginaalijokellus. (Kunnari ym. 2012, 72.) 
 
Vauva on kanonisessa vaiheessa 7-12 kuukauden ikäisenä. Vaihe jaetaan yksittäisten kanonis-
ten tavujen, toistuvan jokelluksen ja varioivan jokelluksen vaiheeseen. Siirryttäessä ääriomi-
naisuuksien kokeilun vaiheesta kanoniseen vaiheeseen ollaan puheen ja kielenkehityksen kan-
nalta tärkeässä kehitysvaiheessa. Tällöin havainto- ja tuottotaidot eriytyvät äidinkielen suun-
taan. Ääntelystä alkaa erottua kielikohtaisia piirteitä. Suurimmalla osalla lapsista tämä vaihe 
ajoittuu noin 6-8 kuukauden ikään. Kanonisuudella tarkoitetaan sitä, kun lapsen tuottama ta-
vu sisältää vähintään yhden konsonanttimaisen äänteen, normaalilla fonaatiolla tuotetun 
täysresonanttisen vokaalin ja nopean formaattisiirtymän konsonantin ja vokaalin välillä. Tässä 
vaiheessa jokellusilmaukset muistuttavat paljon tavutuotoksia ja aikuiset helposti tulkitsevat 
niitä antaen niille merkityksiä. Tunnistettavaa viittauskohdetta ei kuitenkaan vielä ole, joten 
merkityksellisistä sanoista ei voida vielä puhua. Aikuiset antavat usein merkityksiä vauvan 
jokeltelulle, sillä siitä löytyy sanankaltaisia ääntelyitä. Vastailemalla vauvan jokelteluun kuin 
todellisiin sanoihin, aikuinen voi lisätä jokeltelun määrää ja tukea näin lapsen kielenkehitty-
mistä. (Lyytinen 2003, 51.)  
 
Toistuva jokellusmuoto ilmaantuu lapsen ääntelyyn useimmiten noin 7-10 kuukauden iässä ja 
suomalaistutkimusten mukaan keskimäärin 8 kuukauden iässä. Tyypillinen toistuvan jokelluk-
sen ilmaus on yksinkertainen rytmisesti tuotettu tavutussarja, jossa esiintyy vain yhdenlaisia 
vokaaleja ja konsonantteja (esimerkiksi tä-tä-tä). Lapsi saattaa toistaa edellisen rinnalla 
myös vokaali-konsonantti-vokaali-tavuja (esim. ätä-ätä). Näin lapsi harjoittelee ääntelyn mo-
torisia ja sensorisia puolia. Tässä vaiheessa on lasten jokelluksista erotettavissa määrällisiä ja 
laadullisia eroja. Kuulovikaisten lasten tuottamien konsonanttien määrä pysähtyy paikalleen 
tai jopa vähenee. (Kunnari ym. 2012, 74.) 
 
Suomalaislapset siirtyvät varioivaan jokellukseen noin kaksi kuukautta toistuvan jokelluksen 
alun jälkeen. Tämä tapahtuu keskimäärin 9-10 kuukauden iässä. Varioivasta jokelluksesta pu-
hutaan silloin, kun ilmauksessa esiintyy ääntymistavaltaan tai -paikaltaan erilaisia konsonant-
teja tai vokaaleja. Varioivan kehityksen alkutaipaleella lapsi oppii muuttamaan yhden ilmauk-
sen aikana joko konsonanttien artikulaatiopaikkaa tai -tapaa, mutta ei samanaikaisesti mo-
lempia. Jokellusilmaukset alkavat myös pidentyä lauseenomaisiksi jokellussarjoiksi. Lapsi 
saattaa esimerkiksi aikuista matkiessaan puhua nopeaa ja merkityksetöntä pälpätystä. Va-
rioiva jokellus on artikulaatioharjoittelua matkalla kohti ensimmäisten sanojen tuottoa. Jo-
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kellus ei lopu ensimmäisiin sanoihin, vaan jatkuu jopa systemaattisen fonologian kehittelyn 
kaudelle asti. (Kunnari ym. 2012, 75.) 
 
Ensisanojen kaudella tarkoitetaan aikaa, jolloin lapsi oppii 50 ensimmäistä sanaa. Nämä tuo-
tetut sanat ovat holistisia, eivätkä ne noudata sääntöihin perustuvaa fonologista systemaatti-
suutta, joka on ominaista myöhemmälle äänteelliselle kehitykselle. Tässä monimutkaisessa 
prosessissa lapsen täytyy muodostaa sisäisiä mielikuvia, jäsentää kommunikaatiotilanteisiin 
liittyviä havaintoja ja sitoa merkityksiä havaintoihin. Lapsen täytyy osata myös sovittaa yh-
teen fonologisia, morfologisia ja syntaktisia taitoja. Lapsi oppii omaksumaan uusia sanoja, saa 
aiemmin omaksutuille sanoille uusia merkityksiä ja tarkentumista. Lapsi ymmärtää aikaisem-
min ja enemmän sanoja kuin pystyy niitä itse tuottamaan. Lapsi oppii ymmärtämään ensim-
mäisiä sanoja noin 7-9 kuukauden iässä; 12 kuukauden iässä lapsi osaa jo noin 70-90 sanaa ja 
18 kuukauden iässä noin 200 sanaa. Tästä eteenpäin sanaston koon arviointi muuttuu hanka-
laksi, koska lapsi oppii uusia sanoja päivittäin. (Kunnari ym. 2012, 83-85.) 
 
Lapset alkavat tuottaa ensimmäisiä sanoja noin 12 kuukauden iässä. Kehitys tapahtuu hyvin 
yksilöllisesti. Normaalivaihteluväli on 8-10 kuukauden iästä 18 kuukauden ikään. Sanoja opi-
taan ymmärtämään nopeammin kuin tuottamaan niitä. Tuotto nopeutuu tyypillisesti lapsen 
omaksuttua ensimmäiset 30 sanaa. Tämän sanapyrähdykseksi kutsutun vaiheen aikana lapsi 
alkaa myös taivuttaa sanoja ja yhdistellä niitä kaksisanaisiksi ilmauksiksi. Lapsi rikkoo 50 sa-
nan rajapyykin keskimäärin 17-18 kuukauden iässä ja 250-300 sanan määrään hän pääsee noin 
kahden vuoden iässä. Tästä eteenpäin lapsi oppii noin 10 sanaa päivittäin. (Kunnari ym. 2012, 
85.) 
 
Systemaattisen fonologisen kehityksen kausi alkaa, kun lapsi on oppinut noin 50 sanaa. Näihin 
aikoihin lapsen puheeseen ilmaantuu säätöjen mukaista fonologista systemaattisuutta. Vaihe 
alkaa lapsen ollessa noin puolentoista vuoden ikäinen ja jatkuu aina kolmesta neljään ikävuo-
teen asti. 1,5-2 vuoden iässä lapsella on jo paljon kerrottavaa, mutta taidot ovat rajallisia. 
Tästä aikuismuotoihin verrattaessa vaillinaisesta puheen kehityksen kaudesta on käytetty 
myös nimitystä systemaattisten virheiden kausi. Tällä kaudella lapsella on vielä muun muassa 
sekä vokaalien että konsonanttien yhdistelyyn ja pitkien sanojen tuottoon liittyviä rajoituksia 
ja inventaaripuutteista aiheutuvia fonologisia prosesseja. Lapsen puhemotoriikka kehittyy vä-
hitellen ja samanaikaisesti tarkentuu kuulonvarainen hahmottaminen. Lapsen tuottamat sanat 
muuttuvat muutamassa vuodessa aikuiskielen mukaisiksi. (Kunnari ym. 2012, 121-127.) 
 
Kouluiän kynnyksellä lapsi saavuttaa fonologisen viimeistelyn kauden. Tämän kauden aikana 
lapsi omaksuu viimeistenkin konsonanttien ja konsonanttiyhdistelmien korrektin foneettisen 
asun. Suomalaiset lapset oppivat viimeisenä konsonanteista r-kirjaimen, joka tavallisesti tuo-
tetaan aluksi epäkorrektisti. Neljävuotiaista lapsista 50 % tuottaa r-kirjaimesta jonkinlaisen 
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foneettisen variantin. Viisivuotiaista suomalaislapsista tämän tekee jopa 90 %. Äännevirheitä 
on vielä ensimmäisen luokan alussa 18 %:lla lapsista, mutta yhdeksään ikävuoteen mennessä 
enää 8 %:lla lapsista. Ala-asteen aikana suurin osa lapsista oppii puhumaan virheettömästi. 
(Kunnari ym. 2012, 127-128.) 
 
Taulukko 1: Keskeiset saavutukset kielenkehityksessä ennen kouluikää (Lyytinen 2003, 60.) 
 
ikä Kielen kehitys ennen kouluikää 
7-9 kk Vauva jokeltelee monipuolisesti 
10-15 kk Vauva osaa käyttää eleitä ilmaisun tukena 
1 v 6 kk Lapsella on 10-30 merkityksellistä sanaa 
   Lapsi ymmärtää useampia sanoja kuin pystyy tuottamaan 
   Lapsi noudattaa lyhyitä toimintaohjeita ja kehotuksia 
   Lapsella on symbolisia leikkitoimintoja 
2 v Lapsi tuntee yli 250 merkityksellistä sanaa (yksilöllinen vaihtelu 0-600 sanaa) 
   Lapsi käyttää sanayhdistelmiä, joissa sanat taipuvat  
   Ilmaisun keskipituus 5-6 morfeemia 
2 v 6 kk  Lapsi oppii noin 10 uutta sanaa päivässä (yli 3000 sanaa vuodessa) 
   Substantiivien ja verbien osuus on määrällisesti suurin 
   Adjektiivit, pronominit ja partikkelit yleistyvät 
  Puheessa esiintyy taivutusmuotoja: 
   preesens- ja imperfektimuotoja, 
   monikon tunnusta, genetiiviä, 
   partitiivia, sisä- ja ulkopaikallissijoja 
  Lapsi käyttää myös "omatekoisia" muotoja ja taivutuksia 
3 v  Lapsen puhe on lähes kokonaan ymmärrettävää 
  Lapsi käyttää apuverbejä ja eri aikamuotoja ja taivuttaa verbejä eri  
  persoonamuodoissa 
  Lapsen puheessa on käsky-, kielto-, ja kysymyslauseita 
  Lapsi osaa ilmaista esineiden paikan ja sijainnin 
  Adjektiivien vertailuasteet ovat käytössä 
  Kielellinen tietoisuus alkaa: sana- ja loruleikit 
4-5 v Eri sanaluokan sanoja esiintyy lapsen puheessa samassa suhteessa kuin aikuisen 
  arkipuheessa 
  Lapsi hallitsee sanojen taivuttamisen ja lauseiden muodostamisen perussäännöt 
   Omatekoiset taivutusmuodot vähenevät 
  Ilmaisun tarkentuminen tulee esille 
   ajan ilmaisuissa 
   paikan ja sijainnin kuvauksessa 
   esineiden ja asioiden laadullisessa tarkastelussa (koko, määrä, väri, muoto) 
   tarinankerrontataidoissa 
6 v Lapsi hallitsee noin 14000 sanaa ja sanojen ääntäminen on yleiskielen mukaista 
  Lapsi nimeää sujuvasti esineitä ja symboleja 
  Foneeminen tietoisuus kehittyy 
   Lapsi oivaltaa vähitellen, että sanat muodostuvat erillisistä äänteistä 
   Lapsi havaitsee sanojen äänne-eroja 
   Lapsi oppii yhdistämään, poistamaan, lisäämään ja laskemaan äänteitä 
  Lapsi omaksuu vuorovaikutuksen perustaidot 
   Lapsi keskittyy kuuntelemaan puhetta 
   Hän esittää kysymyksiä kuulemastaan 
   Hän vastaa kysymyksiin, puhuu vuorotellen 






3.2 Kielen kehitys Vygotskin mukaan 
 
Kieli on Vygotskin mukaan kommunikaation ja ennen kaikkea sosiaalisen kanssakäymisen väli-
ne, jonka avulla ilmaistaan ja ymmärretään. Kommunikaatio tarvitsee merkityksellisiä merk-
kejä. Samalla tavoin kuin kieli/puhe ja ajattelu liittyvät yhteen, myös yleistys ja kanssakäy-
minen eli ajattelu ja kommunikaatio liittyvät yhteen. (Vygotski 1982, 19–20; 2002, 6-9.) 
 
Vygotski määrittelee sanan kielellisen ajattelun yksiköksi. Ilman kieltä kommunikaatio on vain 
alkeellisella tasolla oleva merkkijärjestelmä. Jokainen sana on yleistys, jota ei voida kiinnit-
tää erilliseen kohteeseen (Vygotski 1982, 18–19; 2002, 5-6). Jokainen sana on ajattelun sanal-
linen akti (verbal act), joka heijastaa todellisuutta eri tavalla kuin aistimukset ja havainnot. 
Sanalla oleva merkitys on erottamaton osa sanaa ja kuuluu osaksi sekä kieltä että ajattelua.  
 
Sanan merkitys on Vygotskin mukaan (1982, 207) kielellinen ja älyllinen ilmiö. Olennaista on 
myös sanan merkityksen kehittyminen: merkitys on pikemminkin dynaaminen kuin staattinen, 
eli sanan merkitys muuttuu lapsen kehittyessä. Tämän lisäksi sanalle muodostuu joukko omi-
naisuuksia, joita on vaikea muuttaa. Lapsen nk. ulkoinen puhe etenee yhden sanan lauseista 
yksinkertaisten lauseiden jälkeen useista virkkeistä kostuvaan puheeseen. Sisäisessä eli se-
manttisessa puheessa lapsen ensimmäinen sana vastaa kokonaista lausetta. Sisäinen puhe ke-
hittyy siis kokonaisuudesta osiin. Näin ollen sisäinen ja ulkoinen puhe etenevät vastakkaisiin 
suuntiin. Ulkoisella ja sisäisellä puheella on myös keskeinen ero puheen kohteen suhteen: si-
säinen puhe kohdistuu itselle ja ulkoinen muille. Sisäiselle puheelle on ominaista lauseiden 
supistaminen ja prodekatiivisuus. Sisäisen puheen sanan merkityksiä ei myöskään ole aina 
mahdollista kääntää ulkoiseksi puheeksi, vaan ne ovat nk. idiomeja. (Vygotski 1982, 220–230.) 
 
Ajattelulla ja kielellä on Vygotskin mukaan (1982, 98–99) tietty määrä yhteisiä alueita. Silti 
ajattelu ei aina ole yhteydessä kieleen. Ajattelun osa-alueisiin kuuluvat mm. instrumentaali-
nen ja tekninen ajattelu sekä käytännöllinen äly. Aikuisen kohdalla voidaan todeta, että kieli 
ja ajattelu liittyvät yhteen kielellisen ajattelun alueella.  
 
Ajattelu ja kieli kulkevat Vygotskin teorian mukaan (1982, 92–93) lapsen noin kahteen ikävuo-
teen asti erillisiä kehityslinjoja. Kehityslinjojen kohtaamiset voidaan huomata mm. siitä, että 
lapsi alkaa aktiivisesti kysellä outojen esineiden nimiä. Kielestä tulee älyllinen ja ajattelusta 
kielellinen, ja näin lapsi itse alkaa tarvita sanoja ja pyrkii itse aktiivisesti hallitsemaan esi-
neeseen liittyvän merkin. 
 
Vygotskin tutkimusten mukaan (1982, 92-103) lapsen ajattelun ja kielen kehitys voidaan jakaa 
neljään kehitysvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa erilliset sanat ovat ehdollisia ärsykkeitä 
ja vaihe vastaa ns. esiälyllistä puhetta ja esikielellistä ajattelua. Sana on lapselle kuin esi-
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neen yksi ominaisuus eikä niinkään symbolinen rakenne. Toisen vaiheen Vygotski nimeää ”na-
iiviksi fysiikaksi”, mikä kuvastaa lapsen kokemusta oman kehon tai ympäröivien esineiden, 
objektien tai välineiden fyysisistä ominaisuuksista. Tämä naiivi kokemus määrää pääsääntöi-
sesti lapsen välineiden käyttöä. Lapsi oppii hallitsemaan kielen kieliopillisia rakenteita ja 
muotoja nopeammin kuin loogisia rakenteita ja muotoja. Tästä seuraa mielenkiintoinen, ulos-
päin näkyvä vaihe, jossa lapsi ratkaisee sisäisiä psykologisia tehtäviä ulkoisen merkin tai ul-
koisten operaatioiden avulla. Neljännessä vaiheessa lapsen ulkoinen operaatio muuttuu sisäi-
seksi operaatioksi.  Tämän vaiheen seurauksena lapsi alkaa hallita esimerkiksi päässälaskua ja 
käyttää sisäisiä merkkejä. 
 
Vygotskin mukaan puheella on merkittävä rooli korkeammissa psyykkisissä toiminnoissa. Vy-
gotskin tekemissä kokeissa oli havaittavissa, että lapsen tarve käyttää puhetta pulmien selvit-
tämisessä lisääntyi sitä mukaa, mitä haastavampi ongelma hänellä oli ratkaistavana. Vygotski 
osoitti kokeillaan, että lapsen puhe on tärkeässä roolissa ongelmanratkaisuprosessissa. Vy-
gotski on havainnut tutkimuksissaan, että luokittelu on lapsen puheen primääri toiminto. Luo-
kittelun avulla lapsi erottaa tietyt situaatiot havainnoistaan. Myöhemmin lapsen puhe saa uu-
den tehtävän eikä ole enää rajoittunut luokittelun välineeksi. Puheen tehtävä on yhdistää 
monimutkaisempia kognitiivisia prosesseja. (Vygotski 1978, 31–33.) 
 
3.3 Puheen, kielen ja kommunikaation kehittyminen, arviointi ja seuranta 
 
Lähdettäessä tarkastelemaan puheen ja kielen häiriöitä on tärkeää ensin määritellä, mikä on 
normaalia kehitystä ja mikä ei. Suomessa lasten kommunikaation, puheen ja kielen kehitystä 
seurataan muun muassa neuvolassa, päiväkodissa ja koulussa. Neuvolassa seuranta jää melko 
karkealle tasolle, koska puheen ja kielen kehityksen rinnalla arvioidaan myös muuta kehitys-
tä. Käytössä ei myöskään ole yhtenäistä arvioinnin linjausta eikä lomakkeita taitojen ylöskir-
jaamiseen. Yleensä neuvolassa kirjataan ääntelyn ja jokeltelun aloittamisikä sekä seurataan 
kontakti- ja vuorovaikutustaitoja. Vanhemmilta kysytään ensimmäisten sanojen ilmaantumi-
sesta ja puheen ymmärtämistä arvioidaan noin yhden vuoden iässä. Neuvolakäyntien määrä ja 
sisältö vaihtelevat paikkakunnittain, mutta yleisesti Suomessa viisivuotistarkastuksen yhtey-
dessä kartoitetaan hieman tarkemmin puheen ja kielenkehitystä. (Savinainen-Makkonen & 
Kunnari 2004, 150.) 
 
Lapsen tulisi karkean ohjeistuksen mukaisesti kahden vuoden ikäisenä tuottaa runsaasti pu-
hetta. Mikäli näin ei tapahdu lapsi tulisi ohjata puheterapeutin ja erikoislääkärin tutkimuk-
siin. Keskimäärin lapset osaavat kahden vuoden iässä jo 250-300 sanaa. Tätä ennen on merkil-
lepantavaa, jos lapsi ei ole kiinnostunut vastavuoroisesta toiminnasta tai kommunikaatiosta 
tai lapsi ei vaikuta ymmärtävän tilannesidonnaisia keskusteluita, kuten esimerkiksi yksinker-




Päiväkodeissa lapsen puheen ja kielen kehityksen arviointi vaihtelee päiväkodeittain ja paik-
kakunnittain ja tapahtuu yleensä vanhempien kanssa käytävissä kahdenkeskisissä kasvatuskes-
kusteluissa. Lapsille, joiden katsotaan tarvitsevan erityistä tukea ja kasvatusta laaditaan van-
hempien ja kuntouttajien kanssa kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jossa puhe, kieli ja kom-
munikaatio on jaoteltu omiksi osa-alueikseen. (Savinainen-Makkonen ym. 2004, 150.) 
 
Koulussa opettajat ja erityisopettajat jatkavat lasten puheen ja kielellisten taitojen arvioin-
tia. Mikäli lapsi ohjataan vaikeuksien vuoksi erityisopetukseen, hänelle tehdään henkilökoh-
tainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. (Savinainen-Makkonen ym. 
2004, 150.) Tällöin hänet ohjataan myös ensin avoterveydenhuollon lääkärille, koululääkäril-
le, puheterapeutille tai koulupsykologille, jonka jälkeen tarvittavat jatkotutkimukset hoide-
taan erikoissairaanhoidossa (Marttinen ym. 2004, 20). 
 
Kielellinen erityisvaikeus voi johtua aisti- tai kehitysvammasta, neurologisesta sairaudesta, 
autismista tai jostain ympäristötekijän poikkeavuudesta. Jos mikään edellä mainituista teki-
jöistä ei selitä hidasta kielenkehitystä, voidaan puhua kielellisestä erityisvaikeudesta tai eri-
tyisestä kielihäiriöstä. (Kunnari & Leinonen 2011, 147.) 
 
Kielellisten vaikeuksien diagnosointi on myös haasteellista esimerkiksi kielenkehityksen viiväs-
tymisen ja lievän erityisvaikeuden kohdalla. Diagnoosi varmistuu useimmiten lapsen ollessa 3-
5-vuotias, mutta toisinaan lieväasteinen kielenkehityksen erityisvaikeus saatetaan havaita 
vasta oppimisvaikeuksien ilmettyä koulussa. (Rantala & Hällback 1993, 13-14.) 
 
3.4 Kielenkehitys varhaiskasvatussuunnitelmassa 
 
Varhaiskasvatuksella on tärkeä tehtävä kielen kehityksessä. Varhaiskasvatuspalveluista keskei-
simpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Tässä 
tutkimuksessa keskitymme päiväkodissa tapahtuvaan suunnitelmalliseen kasvatukseen, ope-
tukseen ja hoitoon. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 
kehitystä ja oppimista. Kasvattajat tukevat lapsen elinikäistä, kielellistä kehitystä. Päivähoi-
dossa tapahtuvan varhaiskasvatuksen ja sen toteuttajien tehtävänä kielen kehitykseen liittyen 
on luoda mahdollisimman hyvä kielellinen ympäristö lapsille. Varhaiskasvattajat etsivät mene-
telmiä stimuloida lasten kieltä monin eri tavoin sekä kehittävät metodeja dokumentoida las-
ten kieltä. Päivähoidon henkilökunnan tulee jatkuvasti kehittää taitojaan lapsen kielen kehi-
tyksen ymmärtämisessä, kehityksen arvioinnissa ja tukemisessa. Päivähoidon henkilökunnan 
yhtenä tehtävänä on myös antaa tietoa lapsen kielellisestä kehityksestä vanhemmille ja muil-




Valtioneuvoston periaatepäätös määrittelee varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset. 
Sen mukaan varhaiskasvatus, jota varhaiskasvatussuunnitelma käytännöllistää, on prosessi, 
joka edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista lapsen ollessa itse aktiivisena tekijänä. 
Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen oppimista leikin ja toiminnan avulla sekä kasvua ja kehi-
tystä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, oppimisvai-
keudet, kieli- ja kulttuuritausta tai vaikkapa tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet otetaan var-
haiskasvatuksessa huomioon. Samoin varhaiskasvatuksen tukipalvelujen, kuten erityiskasva-
tuksen, puheterapian ja mielenterveyspalveluiden saatavuus tulee turvata kattavasti. (Sosiaa-
li- ja terveysministeriön julkaisuja 2002.) 
 
Valtakunnallisesti varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) perusteita laadittaessa on kielen kehit-
tyminen ja kehittäminen linjattu ikään kuin punaiseksi langaksi, jota korostetaan ja jonka 
mukaisesti toimitaan eri tavoin (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005). Varhaiskasva-
tusta ohjaavat monet asiakirjat niin valtakunnallisesti kuin kunnallisestikin. Molemmilla ta-
soilla toteutettava ohjaus muodostaa prosessimaisen kokonaisuuden. Valtakunnallisesti var-
haiskasvatusta ohjaavat mm. päivähoitoa koskevat asetukset ja lait sekä varhaiskasvatuksen 
perusteet ja kunnallisella tasolla esimerkiksi kunnan omat linjaukset ja strategiat, kunnalli-
nen varhaiskasvatussuunnitelma sekä yksiköiden omat vasut. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2005.) 
 
Lapsen kielellinen kehitys käsitetään Vasussa kokonaisvaltaisesti niin lapsen oman kehityksen 
kuin aikuisen toiminnan näkökulmastakin. Pieni lapsi on syntymästään alkaen kiinnostunut 
ympäristöstään ja kielellä on keskeinen merkitys ympäröivän maailman haltuunotossa. Vasu-
asiakirjassa on päädytty linjaamaan neljä lapselle ominaista toiminnan tapaa: leikkiminen, 
liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Nämä alueet ovat yh-
teydessä toisiinsa. Ne ovat lapselle oleellisia tapoja jäsentää ajatteluaan, oppimistaan ja 
suhdettaan toisiin ihmisiin. Lapselle ominaisten tapojen taustana kaikkia läpäisevänä alustana 
on kieli ja vuorovaikutus. Lapsi tarvitsee kieltä omassa toiminnassaan. Kieli kehittyy leikin, 
liikunnan, tutkimisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen myötä. Kasvattajayhteisön 
tulee tarkkailla ja tietoisesti tukea kunkin lapsen kielen käyttöä näiden lapselle ominaisten 
toiminnan tapojen alueilla. (Välimäki 2011, 13-17.) 
 
Varhaiskasvatusympäristön suunnittelulla ja toteutuksella katsotaan Vasun mukaan olevan 
oleellinen merkitys lapselle merkityksellisten kokemusten synnyssä ja kielellisessä kehittymi-
sessä. Lapsi tarvitsee kieltä erilaisten taitojen ja asioiden opettelussa. Varhaiskasvatussuunni-
telman tavoitteiden mukaan kasvattajien tulee tuntea lapsen yksilöllinen tapa kommunikoida, 
heidän tulee eläytyä ja reagoida lapsen kontaktialoitteisiin ja rohkaista lapsen halua vuoro-
vaikutukseen. Näin toimien vahvistetaan lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsensä hyväksymis-
tä. Kasvattajien tehtävä on ohjata lapsen havaintoja, opettaa toimintatapoja sekä kuvailla ja 
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selittää tapahtumia. Lapselle tulee tarjota malleja kielen ja käsitteiden oppimiseen sekä lap-
sen ymmärryksen tasolla olevaa puhetta. Päivittäisten toimintarutiinien avulla pieni lapsi op-
pii eri tilanteisiin liittyvää kieltä. Kasvattajat kunnioittavat, tukevat ja vahvistavat lapsen 
herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista viestintää. Jokaiselle lapselle kielen 
oppiminen on luova ja persoonallinen prosessi, jossa jäljittelyllä on vahva merkitys. Vertais-
suhteissa sekä aikuisten kanssa toimiessa lapset oppivat kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja sekä 
kommunikaatiomalleja. (Välimäki 2011, 18.) 
 
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan varhaiskasvatushenkilöstön ja lasten vanhempien välis-
tä yhteistyötä lapsen parhaaksi. Kaikki osapuolet sitoutuvat tietoisesti ja avoimesti herkkyy-
dellä seuraamaan lapsen kasvua ja kehitystä. Vanhemmat ovat hyvin kiinnostuneita nimen-
omaan lapsen kielen kehittymisestä. Varhaiskasvatushenkilöstöllä on mahdollisuus avata van-
hemmille eri-ikäisten lasten kielen kehitykseen liittyviä vaiheita. Vanhemmille tulisi myös 
kertoa, millä tavoin päivähoidossa tuetaan lapsen kielen kehittymistä. Kaikkien osapuolten on 
tärkeää yhdessä seurata lasten kielellistä kehittymistä ja arvioida ajoissa mahdollista tuen 
tarvetta. (Välimäki 2011, 18.) 
 
Varhaiskasvatuksen erilaiset toimintaympäristöt, kokopäiväinen toiminta, arkirutiinit sekä 
etukäteen suunnitellut aktiviteetit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia ja tilaa niin spontaanil-
le kuin tavoitteisellekin vuorovaikutukselle. Kasvattaja mahdollistaa vuorovaikutteisen ja tur-
vallisen kommunikoinnin, jonka avulla lisätään lapsen kykyä ja taitoja käsitteellistää, päätel-
lä, pyytää apua ja käyttää apua. Lähtökohta hyvälle vuorovaikutukselle ja lapsen kohtaami-
selle on aikuisen hyvä tilannetaju, lapsen tunteminen sekä lapsen asiaan paneutuminen ja sen 
arvostaminen. (Korkeamäki 2011, 45.) 
 
Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja yksittäisten päiväkotien tulisi tarjota lapselle kielellisesti 
virikkeellinen ympäristö (Nurmilaakso 2011, 37). Puhutun kielen lisäksi kielen kehittymistä 
tukevat mm. riimittelyt, tarinat sekä kirjallisuuden eri lajeihin tutustuminen. Lapsella on 
luontainen taipumus leikitellä sanoilla. Riimittelyt ohjaavat lapsen huomiota merkityksestä 
kielen muotoon ja harjaannuttavat kielellisen tietoisuuden aluetta. Lapset ovat kiinnostuneita 
erilaisista tarinoista. Lapsen itsensä keksimät tarinat sekä kasvattajan kertomat sadut ja tari-
nat sekä niiden pohjalta toteutettava luova toiminta kasvattavat luottamusta omiin kykyihin 
ja jatkuvaan itsensä ilmaisemiseen. Kirjallisuuden eri lajeihin tutustuminen auttaa lasta pie-
nestä pitäen kiinnittymään monipuolisesti ympäröivään maailmaan ja kielen rikkauksiin sekä 






3.5 Kielelliset häiriöt ja luokittelu 
 
Kun lapsen puheen ja kielen tuottaminen tai ymmärtäminen on selkeästi ikätasoaan tai muuta 
kehitystä heikompaa, voidaan puhua kielihäiriöstä. Kielihäiriöistä käytetään usein sellaisia 
termejä kuin dysfasia, kielen kehityksen vaikeus, kielen kehityksen erityisvaikeus, kielelliset 
vaikeudet ja kielelliset oppimisvaikeudet. 
 
Korpilahden mukaan (2009, 41) puheen- ja kielenkehityksen häiriöitä luokitellaan sekä käyttö-
tarkoituksen että taustalla vaikuttavan tietoperustan mukaisesti. Esimerkiksi lastenlääkärit, 
puheterapeutit ja erityisopettajat arvioivat erityisesti erilaisia kielenkehityksen taitojen osa-
alueita. Oireenmukaisesti luokiteltuna puheen ja kielenkehityksen häiriöt sekä niiden liitän-
näisilmiöt jaetaan seuraaviin pääluokkiin, joita ovat 
 dyslaliat eli artikulaatiohäiriöt 
 viivästynyt puheen ja kielenkehitys 
 SLI eli kielenkehityksen erityisvaikeus, ent. dysfasia 
 änkytys ja sokellus eli puheen sujuvuuden häiriöt 
 dysartria ja dyspraksia eli puhe-elinten motoriikan häiriöt 
 nasaliteetin häiriöt 
 mutismi ja autismi eli puhumattomuus 
 dysgrammatismi eli kieliopillisen kehityksen häiriöt 
 dysleksia ja dysgrafia eli luku- ja kirjoitushäiriöt. 
 
Kielelliset häiriöt eivät kuitenkaan ole esiintyvyydeltään tarkkarajaisia ja tämä tekee oireen-
mukaisen luokittelun ongelmalliseksi. Erilaiset oireet myös korostuvat eri tavoin eri ikäkausina 
ja muuttuvat lapsen kasvun myötä.  Toisena tapana luokitella kielellistä ongelmaa on etiolo-
gian mukainen luokittelu, joka luo kieliongelman tarkemman selvittelyn ja terapian sisällön 
suunnittelun pohjan. Etiologian mukaisessa luokittelussa pääluokkia ovat: 
 keskushermostolliset eli sentraaliset syyt, kuten perinnölliset sairaudet ja raskauden-
aikaiset tai varhaiskehityksessä tapahtuneet keskushermostoon kohdistuneet toimin-
tahäiriöt tai vauriot 
 hankitut kieli- ja puhehäiriöt, jotka johtuvat esimerkiksi traumaattisista syistä tai ai-
vokasvaimista 
 elimelliset sairaudet kuten aineenvaihdunnanhäiriöt, infektiot ja astma 
 perifeeriset syyt, kuten aistifysiologiset vajavuudet 
 sosioemotionaaliset syyt, kuten tunne-elämän häiriöt ja ympäristödeprivaatio  
 yksilöllinen kehitysrytmin hitaus 




Rapin ja Allen (1996, 646) ovat kuvanneet kielenkehityksen erityisvaikeutta kolmessa alaluo-
kassa. Tässä luokittelussa ilmaisun häiriön luokkaan kuuluu puheliikkeiden ohjailun vaikeus eli 
verbaalinen dyspraksia ja äännejärjestelmän ohjelmoinnin vaikeus eli fonologisen ohjelmoin-
nin häiriö. Puheliikkeiden ohjailun vaikeudessa lapsen puheen tuottaminen on työlästä. Täl-
löin äännejärjestelmässä eli fonologiassa on usein runsaasti puutteita, puhe on niukkaa ja 
usein esiintyy myös lieviä puutteita kielellisissä taidoissa. Äännejärjestelmän ohjelmoinnin 
vaikeudessa lapsen puheessa esiintyy sanahahmojen muutoksia. Lapsen puhe on vaivatonta, 
mutta usein epäselvää ja sen vuoksi vaikeasti ymmärrettävää. 
 
Ymmärtämisen ja ilmaisun häiriön luokkaan kuuluu puheen tunnistamisvaikeus eli verbaalis-
auditiivinen agnosia sekä äännejärjestelmän ja lauserakenteiden hallinnan vaikeus eli fonolo-
gis-syntaktinen häiriö. Puheen tunnistamisen vaikeudessa lapsella on suuria vaikeuksia havaita 
sanoja kuulemastaan puheesta ja tämän vuoksi lapsella on myös vaikea-asteinen ymmärtämi-
sen vaikeus. Tämä tekee lapsen riippuvaiseksi muunlaisista kommunikaatiomenetelmistä. Kos-
ka sanojen kuuleminen on olennaista puheen kielenkehittymisessä, vaikeutuu puheen tunnis-
tamisen vaikeudessa myös puheen tuottaminen. Äännejärjestelmän ja lauserakenteiden hal-
linnan vaikeudessa lapsi tuottaa niukasti puhetta ja puhe on kieliopillisesti virheellistä. Lap-
sen tuottamat lauseet ovat yksinkertaisia ja lyhyitä, sanoja puuttuu ja ne ovat usein väärässä 
järjestyksessä. Outojen sanahahmojen runsauden vuoksi lapsen ilmaisu on epäselvää. Sanoista 
saattaa puuttua tai niissä voi olla liikaa äänteitä tai tavuja, sanojen osat voivat vaihtaa paik-
kaa tai lapsi saattaa käyttää ainoastaan sanojen alku- tai lopputavuja. Äännejärjestelmän ja 
lauserakenteiden hallinnan vaikeudessa lapsen puhe kuulostaa sähkösanomatyyliseltä leikki-
iässä ja vaikeimmissa tapauksissa vielä kouluiässäkin. Lapsi ymmärtää puhetta useimmiten 
ilmaisua paremmin huolimatta siitä, että sanavarasto saattaa olla rajoittunutta. (Rapin 1996, 
646.) 
 
Korkeamman kielellisen prosessin häiriöiden luokkaan kuuluu sanaston hallinnan vaikeus eli 
leksikaalinen häiriö sekä kielenkäytön ja merkityssisältöjen hallinnan vaikeus eli semanttis-
pragmaattinen häiriö. Sanaston hallinnan ollessa vaikeaa on lapsen puhe usein sanojen löytä-
misen hankaluuden vuoksi niukkaa, mutta hyvin ymmärrettävissä. Sanaston hallinnan vaikeu-
teen liittyy usein ymmärtämisen vaikeutta, koska sanavarasto on heikosti kehittynyt ja huo-
nosti jäsentynyt. Lapsen puhuessa oma-aloitteisesti puhe on usein pyydettyä puhetta parem-
paa. Keskustelun ylläpitäminen on hankalaa. Sanojen etsimisen ja yksinkertaistetun kieliopin 
vuoksi kuulija saattaa saada vaikutelman änkytyksestä. Sanavaraston hallinnan vaikeus ilme-
nee usein yhdessä lauserakenteiden hallinnan vaikeuden kanssa. Tällöin puhutaan leksikaalis-
syntaktisesta häiriöstä. Kielenkäytön ja merkityssisältöjen hallinnan vaikeudessa lapsi puhuu 
monesti paljon, mutta puhe on sisällöllisesti poikkeavaa. Lapsen puhe voi olla hyvinkin huoli-
teltua. Lapsi saattaa poimia kirjoista tai televisiosarjoista sanontoja ymmärtämättä niiden 
merkitystä. Usein tässä yhteydessä esiintyy kaikupuhetta eli ekolaliaa. Keskeisiä piirteitä kie-
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lenkäytön ja merkityssisältöjen hallinnan puutteessa ovat vuorovaikutuksen vaikeudet ja vas-
tavuoroisuuden puute. Nämä ilmenevät esimerkiksi kovaäänisenä puheena, puheen kohdista-
misen hankaluutena sekä aiheen sivusta puhumisena. (Rapin 1996, 646.) 
 
Puheen katsotaan olevan normaalisti kehittyvää, jos se on artikulatorisesti ja sisällöllisesti 
ymmärrettävää, kieliopillisesti hyvin rakentunutta, helposti tuotettua ja sisältää jo pitkiä lau-
seita. Viivästynyt puheen- ja kielenkehitys taas ilmenee yleensä niukkana, vaikeasti tai epä-
selvästi tuotettuna puheena ja vaikeutena ymmärtää kuultua puhetta ikätason mukaisesti. 
Häiriön syynä voivat olla neurologiset kehitykselliset erityisvaikeudet, monenlaiset kehitys-
häiriöt, oireyhtymät, tautitilat, kontaktiongelmat tai aistivauriot. (Rantala & Asikainen & 
Voutilainen 2004, 233.) Jauhiainen ja Suomela (1997, 241) luettelevat puheen- ja kielenkehi-
tystä häiritseviksi ja viivästyttäviksi tekijöiksi muun muassa kuulovammat, aivovammat tai 
lievät aivotoiminnan häiriöt, perinnölliset tekijät tai puhe-elinten huomattavat rakenteelliset 
poikkeavuudet ja toisinaan taas psyykkiset häiriöt lapsen varhaiskehityksessä, virikeköyhä 
ympäristö tai kaksi- tai useampikielisyys. Korpilahti (2009, 44-45)  määrittelee viivästyneen 
kielenkehityksen ja puheenkehityksen lapsen kommunikointitaitojen hitaaseen kehitysrytmiin 
sekä kielen kautta tapahtuvan oppimisen hitauteen. 
 
Puheen kehitys viivästyy Aivoliiton (2012) mukaan jopa 19 %:lla lapsista. Tutkimusten mukaan 
osalla lapsista puheen kehitys vauhdittuu vasta kolmannella ikävuodella. Kahden vuoden iässä 
nämä lapset tuottavat vain niukasti sanoja tai eivät tuota niitä ollenkaan. Puolet näistä lap-
sista saavuttaa ikätoverinsa kolmannen ikävuotensa aikana ja huolimatta hitaasta alusta kehi-
tys jatkuu normaalina. Näillä lapsilla on kuitenkin suurempi riski kohdata tulevaisuudessa vai-
keuksia niissä kielellisissä tehtävissä, joissa mitataan sanaston laajuutta lauserakenteita, lu-
kemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä kielellistä muistia. Riski kasvaa, jos suvussa esiintyy lu-
kemisen tai kirjoittamisen vaikeutta. (Savinainen-Makkonen ym. 2004, 151.) 
 
Diagnosoitu kielenkehityksen erityisvaikeus sisältää monenlaisia puheen- ja kielenkehityksen 
ongelmia. Sen ajatellaan muodostuneen raskauden, synnytyksen tai imeväisiän aikana tapah-
tuneesta keskushermoston vauriosta tai toimintahäiriöstä (Hyytiäinen-Ruokokoski 1993, 3). 
Kielenkehityksen erityisvaikeudessa vaikeudet voivat olla joko puheen tuottoon liittyviä eli 
ekspressiivisiä tai useimmiten puheen vastaanottoon ja tuottoon liittyviä eli reseptiiviseks-
pressiivisiä. Kielenkehityksen erityisvaikeuden omaavilla lapsilla haasteellisia kielellisiä toi-
mintoja saattavat olla muun muassa kieliopillisten rakenteiden ymmärtäminen ja tuottami-
nen, sanavaraston ja käsitteiden hallinta, nimeäminen, lyhytkestoinen auditiivinen muisti, 
auditiivinen hahmottaminen, puheäänteiden ja sanojen ääntäminen, kertova puhe sekä muu 
kielenkäyttö. Toisin kuin viivästyneessä puheenkehityksessä vaikeuksien uskotaan olevan pit-
käaikaisia ja pysyviä. Kielenkehityksen erityisvaikeus jaotellaan lieväksi, keskiasteiseksi ja 
vaikea-asteiseksi. (Rantala ym. 1993, 13-14.) 
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Kielenkehityksen erityisvaikeudessa on tavallista, että lapsi oppii puhumaan ikäisiään myö-
hemmin. Puhuminen on usein vähäistä, puhe saattaa olla epäselvää suhteessa lapsen ikään tai 
lapsi saattaa olla kokonaan puhumaton. Osa lapsista saattaa myös käyttää itse keksimäänsä 
kieltä. Kolmen ikävuoden tienoilla lapsen puheen tulisi normaalikehityksessä olla myös vierail-
le ihmisille ymmärrettävää, ei ainoastaan lapsen vanhemmille ja läheisille henkilöille. (Aivo-
liitto, 2012.) 
  
Kielellinen erityisvaikeus vaikuttaa lapseen ja lapsen kokonaiskehitykseen monella tavalla ja 
vaikeuteen saattaa myös liittyä monenlaisia erityispiirteitä ja liitännäishäiriöitä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi aistiherkkyys, vaikeudet kontakteissa, ylivilkkaus ja tarkkaavaisuuden häiriöt, 
hahmotushäiriöt, motorinen kömpelyys sekä keskittymisen vaikeudet. Kun lapsella on itseil-
maisun ja ymmärretyksi tulemisen vaikeuksia sekä vaikeuksia ymmärtää muita, saattavat mo-
net arkeen liittyvät tilanteet olla lapselle yllättäviä ja epävarmoja ja toisinaan jopa pelotta-
via. Kommunikoinnin tarve saattaa myös purkautua monella tavalla. Purkautumisen tapoja 
voivat olla esimerkiksi siirtymätilanteiden ja muutosten vastustus, karkailut tai raivokohtauk-
set. Lapsi kokee turhautumista, kun ei pysty ilmaisemaan itseään eikä näin tule ymmärretyk-
si. (Aivoliitto 2012.) 
 
Kielenkehityksen erityisvaikeus diagnosoidaan lapsilla usein heidän ollessaan jo 4-5-vuotiaita, 
vaikka ennusmerkkejä voidaankin tunnistaa jo huomattavasti aikaisemmin (Kunnari ym. 2011, 
148). Aivoliiton (2012) mukaan kielellistä erityisvaikeutta esiintyy noin seitsemällä prosentilla 
suomalaisista lapsista ja se on pojilla yleisempää kuin tytöillä. 
 
4 Leikki ja vertaisryhmä kielenkehittymisen tukena  
 
Leikki on tie kieleen, sillä merkitysten oppiminen tapahtuu käytännön toiminnoissa ja ne en-
nakoivat puhetta. Leikillä on omat vaiheensa, jotka liittyvät lapsen ajankohtaisiin kehitystar-
peisiin. Nämä vaiheet rakentavat siltaa leikin ja kielen välille vaihe vaiheelta. Leikki ja kieli 
ovat molemmat ihmiskulttuuriin sitoutuneita ilmiöitä. Ihminen sisäistää kehityksensä kuluessa 
kulttuurisia muotoja, jotka ovat valmiina olemassa hänen ympäristössään. Kieltä ei luoda 
omasta takaa, vaan se omaksutaan kommunikaatiossa, käytettäessä kieltä yhdessä sellaisten 
kanssa, joilla kielitaito on kehittyneemmällä tasolla. (Helenius & Korhonen 2011, 70-71.) 
 
4.1 Vygotski ja leikki 
 
Vygotskin mukaan (1978) leikki on lapselle iloa tuottava tarve. Leikki on lapselle tapa toteut-
taa haluja, jotka liittyvät omaan elämään. Leikin avulla lapsi voi realisoida mielikuvitukselli-
set illuusiot. Mielikuvitus on prosessi, jota ei esiinny alle kolmevuotiailla lapsilla eikä eläimil-
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lä. Mielikuvitus on toimintaperustainen prosessi. Leikillä on valtava vaikutus lapsen kehityk-
selle. Se on lapsen uusi vapauttava malli käyttäytyä. (Vygotski 1978, 94–96.) 
 
Leikki mielikuvituksellisena tilanteena opettaa lasta ohjaamaan käytöstään sekä suoraan ob-
jektien havaitsemista ja niiden tilannetta kohtaan kuin myös objektien tilanteen merkitystä 
kohtaan. Leikki tarjoaa siirtymän, kun objekti (esimerkiksi keppi) saa merkityksen, joka erot-
taa hevosen merkityksen oikeasta hevosesta. (Vygotski 1978, 97–98.) 
 
Leikin merkittävin paradoksi on Vygotskin mukaan (1978) se, että lapsi työskentelee outojen 
merkitysten kanssa oikeissa tilanteissa. Leikki vaatii lasta jatkuvasti luopumaan impulsiivises-
ta käyttäytymisestään. Lapsi on jatkuvassa konfliktissa leikin sääntöjen kanssa ja sen kanssa, 
mitä hän tekisi spontaanisti ilman leikkiä ja sen sääntöjä. Lapsen itsekontrolli kehittyy leikis-
sä. (Vygotski 1978, 99-100.) 
 
Vygotski toteaa (1978, 101–102) johtopäätöksenä leikkiä koskevassa tutkimuksessaan, että 
vaikka leikki ei ole hallitseva piirre lapsuudessa, se on kuitenkin johtava tekijä lapsen kehi-
tyksessä. Lapsi käyttäytyy jokapäiväisessä elämässä päinvastoin kuin leikissä. Leikissä merki-
tys on tärkeämpi kuin toiminta, mutta oikeassa elämässä toiminta dominoi merkitystä. Leikki-
essä lapsi toimii lähikehityksen vyöhykkeellä. Leikissä lapsi käyttäytyy oman kehitystasonsa 
yläpuolella.  
 
Toinen Vygotskin (1978) tutkimuksista esiin nouseva asia on, että leikki on alussa hyvin lähellä 
todellista elämää. Todellisia tilanteita jäljennetään hyvin läheisesti. Leikissä on vähän mieli-
kuvitusta, koska se on niin lähellä todellista elämää perustuen lähinnä muistiin. Leikin kehit-
tyessä saatamme huomata sen tarkoituksen tajuamisen. Leikillä on tietty tarkoitus. Kehityk-
sen loppuvaiheessa säännöt nousevat esiin. Mitä tarkempia säännöt ovat, sitä enemmän ne 
hallitsevat lapsen aktiivisuutta. Tarkoitukseton juokseminen tuntuu lapsesta tylsältä eikä 
enää viehätä häntä. Vaikka lapsi on toisaalta vapaa valitsemaan omat aktiviteettinsa, on se 
myös tietynlainen illuusio, koska lapsi valitsee toiminnan merkityksen mukaan ja käyttäytyy 
sen mukaisesti. (Vygotski 1978, 103–104.)  
 
Vygotskin mukaan (1978, 104) alle kolmivuotiaan lapsen leikki on vakavaa leikkiä/peliä, koska 
lapsi ei osaa erottaa kuviteltuja tilanteita todellisista. Leikissä tavarat saavat uuden merki-
tyksen: tikku ”näyttelee” leikissä hevosen roolia.  
 
4.2 Leikin eri vaiheita 
 
Leikin merkitystä havainnoidessa on olennaista huomata, että varhaislapsuudesta lähtien yh-
teistyö on leikissä läsnä. Ennen kuin lapsi alkaa itse toimia aktiivisesti, leikki syntyy yhteisessä 
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toiminnassa varttuneemman kanssa. Yhdessä leikkimisellä on positiivisia vaikutuksia tunne-
elämään, itsetuntoon sekä kielen ja käsitteiden omaksumiseen. Leikkiin liittyy säännönmukai-
suus, joka antaa lapselle mahdollisuuden ennakoida seuraavia tapahtumia. Lapsi tarkkailee 
ilmaisujen merkitystä ja omaksuu samalla kielen säännönmukaisuuksia. Aikuisen tulee olla 
täydellisesti ja kokonaisvaltaisesti mukana leikkitilanteissa ja yhteisessä toiminnassa sekä 
seurata sensitiivisesti lapsen reagointia eri tilanteisiin. Yhteisessä toiminnassa vuorottelu, 
oman vuoron ottaminen ja aloitteiden teko ovat puheen ennakkoedellytyksiä. Lapsi oppii 
yleensä jäljittelemään aikuista yhteistoiminnan aikana, mutta sellaisilla lapsilla, jotka eivät 
osaa seurata ja jäljitellä aikuisen toimintaa, on vaikeuksia puheen omaksumisessa. Erityisten 
vuorovaikutusleikkien avulla voidaan auttaa lapsia, joilla on haasteita kielen omaksumisessa 
ja oman toiminnan hallinnassa. (Helenius ym. 2011, 71-72.) 
 
Lapsen alkaessa liikkua hänen motivaationsa kehittyy ja suuntautuu aluksi voimakkaasti esi-
neympäristöön. Lapsi etsii merkityksiä, joita hän saa aikuisen tulkinnoista. Lapsi on matkalla 
kieleen. Tästä matkasta hän ei selviä ilman aikuisen opastusta. Tutkittavat kohteet saavat 
merkityksensä aikuisen kautta. Esineiden käyttö on ensimmäinen ilmaus merkitysten muodos-
tamisesta ja alkava näkemys esineiden käyttötarkoituksesta opitaan jo ennen kohteisiin liitty-
viä sanallisia ilmaisuja. Lapsi tutkii esineitä suullaan, joka on osoitus siitä, että hän on siirty-
nyt kehityksessään esineiden ulkoisten puolten taakse merkitysten pohtijaksi. Tämä toiminta 
on askel puhumaan oppimisessa. Esineleikki yhdessä osaavamman kanssa sisältää uusia sanoja 
ja ilmaisuja. Pienen lapsen puheella on läheinen suhde esineelliseen toimintaan. Lapsi, jonka 
kanssa ei leikitä, jää pitkäksi aikaa esineiden ulkoisten piirteiden vangiksi. Tällä on vaikutusta 
sekä kielen että leikin kehitykselle. (Helenius ym. 2011, 73.) 
 
Lapsen elekieli on puhumisen ennakoija. Puheen edistyminen on suuresti riippuvainen siitä, 
osallistuuko aikuinen vakavissaan ja ajatuksella lapsen aloitteisiin ja toimintayrityksiin. Uusia 
sanoja ja kielellisiä ilmauksia opitaan mielekkäissä toiminnallisissa yhteyksissä, joissa aikuisen 
käyttämä kieli kuvaa sitä, mihin lapsen huomio on kiinnittynyt. Lapsen sanavarasto alkaa 
yleensä kasvaa nopeasti puolentoista vuoden iässä. (Helenius ym. 2011, 74.) 
 
Leikin kehitys esivaiheista ja esinetoiminnoista varsinaiseen leikkiin jatkuu roolileikillä. Lapsi 
nimeää roolinsa ja alkaa toimia roolin ohjaamalla tavalla. Tähän tarvitaan puhekieltä. Puheen 
kehityksen haasteita kohtaava lapsi tarvitsee aikuisen systemaattista tukea ja mukana leikki-
mistä vapaan leikin tilanteissa. Leikin ja leikkiympäristöjen rakentamisessa aikuisen tulee an-
taa lasten omien leikki-ideoiden vaikuttaa lopputulokseen. Lapset käyvät keskinäisiä merki-
tysneuvotteluja ja näiden perusteella on mahdollisuus pedagogisesti seurata leikin kielellistä 
tasoa. Lapsen leikin kehityksessä pienten lasten suosimat leikkikalut vaihtuvat roolileikin vai-
heessa roolitunnuksiksi, roolien toimintavälineiksi ja leikin rakentamisen välineiksi. Rikas lei-
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kin rakentamisen toimintavälineistö tarjoaa mahdollisuuksia myös kielen kehitykselle. (Hele-
nius ym. 2011, 75.) 
 
Kasvatuskumppanuus päivähoidon ja vanhempien välillä korostuu leikin ja kielen yhteydessä. 
Eri toimijoiden on tärkeää keskustella lapsen leikin etenemisestä, kielen kehityksestä, puheen 
ja ilmaisun erilaisista vaiheista sekä tilanteista, joissa lapsi ja aikuinen toimivat yhdessä. 
Vanhempien ja päivähoidon kasvatushenkilöstön yhteisenä tehtävänä leikin ja kielen kehityk-
sessä on varmistaa, että lapsi saa rikkaan ja monipuolisen välineistön, jonka avulla on mah-




Lasten oppimisessa merkittävä elementti on vertaisryhmä ja yhteisöllisyys. Yhteisön merkitys 
opettaa ryhmään luonnostaan kuuluvan erilaisuuden hyväksymistä ja luottamusta toisiin. Hän-
nikäisen & Rasku-Puttosen mukaan on tyypillistä, että ryhmän jäsenillä on eroja tiedoissa, 
osaamisessa ja ymmärtämisessä (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2006, 14–15). Vertaisryhmäs-
sä toimiminen kehittää kriittisyyttä toisten sanomisia, tekemisiä ja mielipiteitä kohtaan. Ta-
savertaisuus ryhmässä luo optimaaliset olosuhteet itsensä ilmaisemiselle ja vapaalle kokeile-
miselle. Vertaisryhmässä oppimisen merkitys korostuu siksi, että lapsen ja aikuisen epäsym-
metrinen vuorovaikutus voi ehkäistä lapsen oppimista. Aikuisen ja lapsen välisessä vuorovai-
kutuksessa aikuinen asettaa tavoitteita, ohjaa ja tekee päätöksiä. Tilanne on toinen vertais-
ryhmässä, jossa osaamisen ero ei ole yhtä jyrkkä. (Hakkarainen 2002, 176–179.) 
 
Vygotskin (1978, 90-91) mukaan lapsen oppimisen tietoisuuden herääminen on sisäinen kehi-
tyksellinen prosessi, joka on mahdollista ainoastaan vuorovaikutuksellisessa toiminnassa oman 
ympäristön ja vertaistensa kanssa. Kaikki kognitiiviset prosessit kehittyvät sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen avulla. Lapsen kielellisessä kehityksessä vuorovaikutuksella on keskeinen sija, 
sillä näin lapsi saa oikean puhemallin. Kielen kehityksen haasteita kohtaavalle lapselle ver-
taisryhmän tuki on erityisen tärkeää, koska vuorovaikutustilanteet toisten kanssa tarjoavat 
otollisia hetkiä kielen kehittymiselle. Lapsi voi valitettavasti kokea vertaisryhmässä myös pal-
jon turhaumia yrityksissään ymmärtää ja tulla ymmärretyksi ja silloin tarvitaan aikuista ym-
märryksen välittäjänä. Positiivisten tunteiden lisäksi lasten on tärkeä oppia kohtaamaan ja 
sietämään negatiivisia tunteita, kuten surua ja häpeää (Marjanen & Marttila & Varsa 2013, 9). 
 
Yhteisöllinen oppiminen toteutuu parhaimmillaan lasten leikkitilanteissa, jotka eivät ole liian 
vahvasti aikuislähtöisiä (Marjanen ym. 2013, 13). Lapset opettelevat vertaisryhmissä yhdessä 
toimimisen ja kompromissien tekemisen lisäksi oman paikan ottamista ja jämäkkyyttä. Lapset 
myös vertailevat toisiaan sosiaalisesti ja tämän avulla lapsi voi oppia paljon itsestään ja hä-
nen on mahdollista rakentaa omaa minäkuvaansa. Vertaisryhmään ja yhteisöön kuulumiseen 
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liittyy oleellisesti lapsen sosiaalinen status. Korkean statuksen omaavalle lapselle ryhmään 
kuuluminen on palkitsevaa, silti korkea sosiaalinen asema ei ole myönteisen kehityksen vält-
tämätön edellytys eikä edes kohtalainen toverisuosio näytä suojaavan lasta vaikeuksilta. Lap-
sen sosiaalinen status vaikuttaisi kerran muodostuttuaan olevan hyvin pysyvä. (Marjanen & 
Ahonen & Majoinen 2013, 48-49.) 
 
Varhaiskasvattajat tarvitsisivat nykyistä enemmän tietoa vertaissuhteiden merkityksestä lap-
sen kehitykselle. Lapset eivät kasva sosiaalisiksi itsestään, vaan he tarvitsevat ohjausta ja 
oppimista. Lapsen oppimista edistää ja tukee tutun ja turvallisen aikuisen läsnäolo sekä ryh-
män ohjaamistaidot. Kasvattajan rooli ohjaajana vaihtelee lasten iän ja taitojen mukaan. 
Kasvattajan tulee ymmärtää, missä vaiheessa hänen apuaan ja ohjaustaan todella tarvitaan ja 
milloin on hyvä uskaltaa antaa ryhmälle tilaa yhteiseen oppimiseen. Kasvattajalla tulisi olla 
valmiuksia havaita riittävän varhain lapsen kehityksen riskitekijöitä sekä keinoja ehkäistä on-
gelmien syntyä. (Marjanen & Ahonen & Majoinen 2013, 54-55, 66-70.) 
 
Vertaisryhmässä oppijat ovat henkilöitä, jotka jakavat yhteisen kiinnostuksen kohteen ja heil-
lä on yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan oppimassa ja tekemässä (Hännikäinen 2005, 77). Ver-
taisryhmässä tapahtuvaa oppimista kuvataan yhteisten tavoitteiden määrittelynä, sisäistämi-
senä ja tavoitteisiin sitoutumisena, toiminnan arviointina sekä jaettujen merkitysten ja yhtei-
sen ymmärryksen rakentamisena. Vertaisryhmässä yritetään yhdessä selittää jotakin sekä ra-
kentaa uutta tietoa. Yksittäinen lapsi voi rakentaa merkityksiä yhteisen toiminnan avulla. 
(Marjanen & Ahonen & Majoinen 2013, 60.) 
 
Lapsilla on mahdollisuus testata omia kykyjään vertaisryhmässä. Vertaissuhteet ovat myös 
emotionaalisesti tärkeitä. Ryhmässä lapset voivat myös tutkia yhdessä aikuisten maailmaa. 
Työskentely vertaisryhmässä opettaa lapsia myös sietämään muiden kritiikkiä. Vertaisryhmäs-
sä tapahtuvan oppimisen merkitys korostuu myös siksi, että lapsen ja aikuisen välinen epä-
symmetrinen vuorovaikutus saattaa estää lasta oppimasta. Vertaisryhmässä ero tiedollisen 
osaamisen välillä ei ole jyrkkä. (Marjanen & Ahonen & Majoinen 2013, 61.) 
 
Vertaisryhmässä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksen kautta ja usein leikkitilanteissa. Ver-
taisryhmässä toimiminen on aidosti yhdessä tekemistä ilman paloittelevaa työnjakoa. Vertais-
ryhmässä lapset vaihtavat ideoita, tietoja, näkökulmia, asenteita ja mielipiteitä. Lapset hio-
vat keskenään yhteisiä ajattelutapoja ja –strategioita sekä ongelmanratkaisutaitoja. Lapset 
oppivat vertaisryhmässä neuvottelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan. Vertaisryhmässä 
oppiminen on toimintaa, jossa ryhmän jäsenet pyrkivät vuorovaikutuksessa rakentamaan mer-





Vertaisyhteistyössä lapset työskentelevät yhdessä saadakseen aikaan jotain sellaista, mitä 
kukaan lapsi ei saisi tehtyä itsekseen. Vapaassa vertaisvuorovaikutuksessa, esimerkiksi leikki-
tilanteessa, lapset taas keräävät konkreettista kokemusta ja tietoa yhdessä. Lapsen myöntei-
sen itsetunnon vahvistuessa ja sosiaalisten taitojen kehittyessä hän tulee vertaisryhmässään 
todennäköisesti aiempaa hyväksytymmäksi. (Marjanen & Ahonen & Majoinen 2013, 70.) 
 
4.4 Sosiaalinen kompetenssi 
 
Sosiaalisen kompetenssin määritelmä liittyy läheisesti vertaisryhmätoimintaan. Filen (1993) 
mukaan sosiaalinen kompetenssi on hyväksynnän saavuttamista toveripiirissä.  Lapsi, jolla on 
vahva sosiaalinen kompetenssi, kykenee muodostamaan ja ylläpitämään toveri- ja ystävyys-
suhteita. Hän voi esimerkiksi yhteisissä leikeissä opettaa vertaisiaan kehittämään sosiaalisia 
taitojaan. Taitava sosiaalinen toiminta edellyttää monia erilaisia taitoja, kuten kykyä liittyä 
ryhmään ja ratkaista yhteisössä ilmeneviä ongelmia, yhteistyökykyä, sosiokognitiivisia taitoja 
sekä hyviä tunne- ja prososiaalisia taitoja. Sosiaalisilta valmiuksiltaan kehittymättömän, hei-
kon sosiaalisen kompetenssin omaavan lapsen riskinä on ajautua epäsosiaaliseen toimintaan ja 
käyttäytymiseen. (Laine 1998.) Tällaisella lapsella on vaikeuksia sosiaalisten suhteiden muo-
dostamisessa ja ylläpitämisessä. (Marjanen & Ahonen & Majoinen 2013, 55; Neitola 2013, 101-
102.) 
 
Sosiaalista kompetenssia voidaan määritellä myös kykynä käyttää henkilökohtaisia ja ympäris-
tön voimavaroja onnistuneesti saavuttaakseen omia ja yhteisön tavoitteita (Guralnick 1990). 
Sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sekä sitkeää omiin sosiaalisiin päämääriin 
pyrkimistä että herkkyyttä toisten kontaktiyrityksille. Sosiaalista kompetenssia voidaan tar-
kastella myös kontekstuaalisesta näkökulmasta. Eri ympäristöissä (koti, päiväkoti) lapsen sosi-
aalinen kyvykkyys voi olla erilaista. Ympäristön vaikutus voi olla joko lapsen sosiaalista kom-
petenssia rajoittavaa tai edistävää. Ympäristöllinen näkökulma suuntaa huomion lapsen omi-
naisuuksista ryhmän vuorovaikutukseen ja piirteisiin. (Neitola 2013, 102.) 
 
5 Kehittämistehtävän tarkentaminen teemahaastatteluiden kautta 
 
Opinnäytetyöprosessimme aluksi meidän tuli ratkaista, millaisen lähestymistavan valitsemme 
lapsen kielen kehityksen tukemisen selvittämiseksi. Päädyimme keräämään tietoa päivähoidon 
nykytilanteesta lasten kielenkehityksen tukemisen näkökulmasta haastattelulla, sillä kat-
soimme, että haastattelu on joustava tapa saada tietoa asiantuntijoilta. Haastattelussa on 
mahdollista esittää kysymykset siinä järjestyksessä, kun tutkija on katsonut aiheelliseksi sekä 
toistaa tarvittaessa kysymykset, selventää kysymysten sanamuotoja, oikaista väärinkäsityksiä 




Teemahaastattelu sijoittuu formaaliudessaan avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun 
väliin. Haastattelu etenee kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin teemoihin. Teema-
haastattelu on hieman strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, sillä siinä aihepiiriin tutustu-
misen ja aiempien tutkimusten pohjalta valmistellut aihepiirit, teemat, ovat kaikille haasta-
teltaville samat, vaikka niissä edetäänkin joustavasti ilman tiukkaa reittiä. Teemahaastatte-
lussa pyritään antamaan tilaa ihmisten tulkinnoille ja heidän merkityksenannoillensa. (Hirs-
järvi & Hurme 2001, 47-48, 66; Eskola & Suoranta 2001, 86-87.) Käytimme haastattelumuoto-
na teemahaastattelua, jonka toteutimme nauhoittamalla haastattelut.  
 
Teemahaastattelu on ennalta suunniteltujen teemojen läpikäymistä keskustelunomaisessa 
tilanteessa. Kaikkien haastateltavien kanssa ei välttämättä puhuta kaikista asioista samassa 
laajuudessa. Tämän lisäksi teemojen puhumisjärjestys on vapaa. Teemahaastattelu ei siis ole 
pikkutarkkojen kysymysten esittämistä tarkassa järjestyksessä. Teemahaastattelun toteutta-
minen edellyttää huolellista aihepiiriin perehtymistä ja haastateltavien tilanteen tuntemista. 
Sisältö- ja tilanneanalyysi on teemahaastattelussa tärkeää. Teemat valitaan tutkittavaan ai-
heeseen perehtymisen pohjalta. Teemahaastattelun tekee käytännölliseksi se, että vastaami-
sen vapaus antaa oikeuden haastateltavien puheelle. Teemoihin kohdistunutta haastattelua 
on lisäksi suhteellisen helppoa ryhtyä analysoimaan teemoittain. On kuitenkin tärkeää pitää 
mielessä, että tutkijan ennakkoon asettamat teemat eivät välttämättä ole samat kuin ne 
teemat, jotka aineistoa analysoimalla osoittautuvat keskeisesti aineiston sisältöä ja tutkimus-
aihetta jäsentäviksi. Teemahaastatteluaineistoa voidaan analysoida kokonaan kvantitatiivises-
ti tai kvantitatiivisuutta ja kvalitatiivisuutta yhdistellen. Teemahaastattelua ei siis tarvitse 
analysoida tietyllä tavalla, vaikka tyypittely ja teemoittelu onkin tavallista ja looginen jatku-
mo kyseiselle haastattelutyypille. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006.) 
 
Valitsimme haastateltaviksi neljä erityislastentarhanopettajaa, koska arvelimme saavamme 
heiltä ajankohtaisinta tietoa siitä, millaisia haasteita lapsilla on kielen kehityksessä ja millä 
tavoin näihin haasteisiin vastataan sekä kotona että päivähoidossa. Halusimme myös selvittää, 
millaista kielen kehitystä tukevaa materiaalia on olemassa, millainen on ammattilaisten mie-
lestä hyvää materiaalia ja millaiselle materiaalille olisi tarvetta. Tärkeää oli mielestämme 
myös selvittää, keiden kanssa varhaiskasvattajat tekevät yhteistyötä yksittäisen lapsen kielen 
kehityksen tukemiseksi. Toivoimme saavamme haastatteluista sellaista aineistoa, jonka avulla 
voisimme kehitellä tuotteen tai toiminnan lapsen kielen kehityksen tukemiseksi jollekin kas-
vattajataholle. 
 
5.1 Aineiston analysointi 
 
Saatuamme haastattelumateriaalin koottua oli litteroinnin vuoro. Litterointi suoritettiin pur-
kamalla aineisto sanasanaisesti kirjalliseen muotoon, mutta jätimme aiheesta poikkeavat si-
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vujuonteet, kuten eleet ym. häiriötekijät litteroimatta. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan (2008, 
216-219) kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset ovat tutkimuksenteon ydin-
seikkoja. Analyysivaiheessa tutkija saa vastauksia tutkimusongelmiin.  
 
Teimme haastatteluaineiston analysoinnin käyttäen sisällön analyysi–menetelmää. Sisällön 
analyysillä pyritään tutkittavasta ilmiöstä saamaan kuvaus tiivistetyssä ja yleistetyssä muo-
dossa. Tämä on kuitenkin vain järjestelyä johtopäätösten tekoa varten. Sisällön analyysi voi-
daan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineisto kuvaa tutkitta-
vaa ilmiötä ja tarkoitus aineistolähtöisessä sisällön analyysissa on luoda sanallinen ja selkeä 
kuva tutkittavasta ilmiöstä. Pyrkimys on järjestää aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon ka-
dottamatta sen sisältämää informaatiota sekä luoda hajanaisesta aineistosta mielekästä, sel-
keää ja yhtenäistä informaatiota. Analyysilla selkiytetystä aineistosta voidaan tehdä selkeitä 
ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105-110.) 
 
Aineiston laadullinen käsittely pohjaa loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jonka myötä aineis-
to hajotetaan aluksi osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudelleen ja uudella tavalla loogiseksi 
kokonaisuudeksi. Tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa tehdään laadullista analyysiä. Aineis-
tolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston analyysi voidaan jakaa kolmeen prosessiin. 
Näitä ovat 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 
3) aineiston abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi ym. 2002, 110-111.) 
 
Pelkistettäessä aineistoa eli aineiston redusoinnissa siitä karsitaan tutkimukselle epäolennai-
nen pois. Se voi olla informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Pelkistämistä ohjaa tut-
kimustehtävä. Luokittelussa yksikkönä on haastateltavien käsitykset. Luokitellessa aineisto 
tiivistyy, kun yksittäiset lauseet sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. (Tuomi ym. 2002, 112-
113.) Haastatteluaineistoa redusoidessa pilkoimme vastauksista olennaiset kohdat kysymys 
kysymykseltä. Näin vastaukset ja aineisto selkiytyivät ja tiivistäessä sisällytimme yksittäiset 
lauseet yleisimpien käsitteiden alle. Käsitteitä olivat esimerkiksi yleisimmät kielen kehityksen 
haasteet, haasteiden vaikutukset lapsiin, yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden välillä 
sekä käytettävissä oleva ja tarpeelliseksi koettu kielen kehityksen tukemiseen kohdistettu 
materiaali. 
 
5.2 Tulosten esittäminen 
 
Selvitimme aluksi erityislastentarhanopettajilta lasten kielen kehityksen haasteita ja sitä, 
mitä ne lapselle aiheuttavat ja mihin ne vaikuttavat. Yleisimpiä kielen kehityksen haasteita 
ovat haastateltavien mielestä viivästynyt puheen kehitys, kielellinen erityisvaikeus, neurologi-
set ja motoriset kielen tuottamisen pulmat sekä nimeämiseen, ymmärtämiseen, muistiin ja 




Lapsen kielen kehityksen haasteet vaikuttavat moniin asioihin lapsen muussa toiminnassa ja 
suhteessa toisiin ihmisiin. Yksi haastatelluista kiteytti asian seuraavasti:  
 
”se on aika kokonaisvaltainen ongelma, että se vaikuttaa niinku hyvin moneen asiaan. 
Välttämättä ei saa tehtyä itseään ymmärretyks taikka ei ymmärrä toisia. Niin se vai-
keuttaa sitten hänen toimimistaan toisten ihmisten kanssa ja kaverisuhteitten solmi-
mista. Siitä syntyy monesti epäsosiaalista käytöstä sitten, ku ei saa, ei pysty sen kie-
len varassa toimimaan. Miten ne toiset toimii siellä ja miten aikuiset olettaa, että 
toimitaan.”  
 
Kielen kehityksen haasteista voi olla haastateltavien mukaan seurauksena turhautumista ja 
oppimisvaikeuksia. Haastatteluaineistosta saimme selville, että päiväkodeissa ja kotona on 
olemassa hyvää ja monipuolista materiaalia kielen kehityksen tukemiseksi. Hyväksi ja toimi-
vaksi materiaaliksi haastateltavat kokivat lapsen tarpeisiin vastaavan ja lasta motivoivan ma-
teriaalin, moni- ja helppokäyttöisen sekä kestävän materiaalin. Tällaisia ovat muun muassa 
kuvat, viittomat, jotkin pelit, theraplay–vuorovaikutusleikki, tietokoneavusteinen materiaali, 
kuten SmartKid sekä muu valmis materiaali, esimerkiksi kuttu (kuvin tuettu leikki) ja kili (kie-
len ja liikunnan tukeminen). Kotona vanhemmilla on käytössä kuvia ja viittomia, terapeuteilta 
saatavia harjoitteita sekä erilaisia verkkosivuja, jotka sisältävät tietoa ja harjoitteita. Van-
hempien on myös mahdollista käydä erilaisissa tukiryhmissä. 
 
Lasten kielen kehityksen tukemisessa tärkeää on haastateltavien mukaan lapselle lukeminen, 
asioiden sanottaminen, ohjeiden pilkkominen ja kuvien käyttö siirtymätilanteissa, kuten pu-
kemisessa ja uloslähtemisessä. Haastateltavat toivat esiin myös sen, että lapsen kielen kehi-
tystä voi tukea lapsen kanssa kahdestaan, pienryhmissä ja koko päiväkodin arjessa ja erilaisis-
sa toiminnoissa. Tärkeää on aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen paneutuminen ja 
sen vahvistaminen ja toimivuus. 
 
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että vaikka hyvää ja monipuolista materiaalia on olemassa, 
niin esimerkiksi vanhemmille ja/tai muille kasvattajille suunnattu selkeä informaatiopaketti 
voisi olla hyödyllinen. Informaatiopaketissa voisi olla tietoa muun muassa kielen kehitykseen 
vahvasti vaikuttavasta varhaisesta vuorovaikutuksesta hoitajan ja lapsen välillä. Sellaiselle 
materiaalille, jossa kielen esitaitoja (riimittely, nopea nimeäminen, äännetietoisuus ja muut 
osa-alueet) vahvistettaisiin, olisi haasteltavien mukaan tarvetta. 
 
Haastattelemamme erityislastentarhanopettajat tekevät yhteistyötä perheen (vanhemmat, 
muut huoltajat), päivähoidon henkilökunnan, neuvolan, terapeuttien (puheterapeutit, fy-
sioterapeutit, toimintaterapeutit), lääkäreiden, neurologien, psykologien ja keskussairaaloi-
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den kanssa. Esiopetuksessa olevien lasten kohdalla yhteistyöhön liittyy myös koulun henkilö-
kunta. 
 
Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä käydään tarkasti läpi aineistosta koodatut alkupe-
räisilmaisut, ja aineistosta etsitään käsitteitä, jotka kuvaavat samankaltaisuuksia ja/tai eroa-
vuuksia. Samankaltaiset käsitteet ryhmitellään ja luokitellaan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. 
Luokitteluyksikkönä voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön käsitys, piirre tai ominaisuus. Klus-
teroinnissa aineisto tiivistyy, koska siinä yksittäiset tekijät sisällytetään yleisimpiin käsittei-
siin. Luokittelussa luodaan pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle sekä luodaan 
alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi ym. 2009, 110.) 
 
Omaa haastatteluaineistoa klusteroidessa muodostimme ryhmiä aineiston pelkistämisestä syn-
tyneiden muutaman pääkohdan pohjalta. Luokitteluyksikkönä oli haastateltavien käsitykset 
tutkittavasta aiheesta. Ryhmittelyn pohjalta syntyneitä käsityksiä olivat kielen kehityksen 
haasteet, kielen kehityksen tukemisen materiaali (mitä on käytössä, mitä tarvitaan) sekä yh-
teistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden välillä.   
 
Klusteroinnin jälkeen on vuorossa aineiston abstrahointi, jossa tutkimuksen kannalta olennai-
nen tieto erotetaan ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. 
Klusterointi on jo osa abstrahointiprosessia. Käsitteellistämisessä eli abstrahoinnissa siirrytään 
eteenpäin alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin 
ja johtopäätöksiin. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin kauan, kun se ai-
neiston sisällön kannalta on mahdollista. (Tuomi ym. 2002, 114.) 
 
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä käsitteitä yhdistelemällä on tarkoitus saada vastaus 
tutkimustehtävään. Tulkinnan ja päättelyn kautta on tarkoitus edetä empiirisestä aineistosta 
kohden käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija muodostaa kuvauksen 
tutkimuskohteesta yleiskäsitteiden avulla. Teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan alkuperäiseen 
aineistoon uutta teoriaa muodostettaessa. Abstrahoinnissa liitetään empiirinen aineisto teo-
reettisiin käsitteisiin ja tuloksena esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsi-
tejärjestelmä, käsitteet tai teemat, jotka kuvaavat aineistoa. Tuloksissa kuvataan lisäksi luo-
kittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat sisältöineen. Tehdessään johtopää-
töksiä pyrkii tutkija ymmärtämään, mitä asiat tutkittavalle merkitsevät. Tutkija pyrkii siis 
ymmärtämään tutkittavia heidän omista näkökulmistaan kaikissa analyysin vaiheissa. (Tuomi 
ym. 2002, 115.) 
 
Haastatteluaineiston abstrahoinnissa yhdistimme muiden analyysiprosessien tuloksina synty-
neet luokat johtopäätösten tekoa varten. Haastatteluaineiston perusteella pohtiessamme 
mahdollista kielen kehitystä tukevaa tuotetta tai toimintaa esiin nousi materiaalin kohde. Ke-
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nelle suuntaisimme tuotteen? Voisiko kohde olla koti ja huoltajat, päivähoidon henkilökunta 
vai muut lapsen kielen kehitystä tukevat yhteistyökumppanit? Aineistoa analysoitaessa nousi 
esiin erityislastentarhanopettajien näkemys siitä, että kielen kehityksen haasteet vaikuttavat 
lapsen toimintaan ja muuhun kehitykseen kokonaisvaltaisesti ja haasteilla on myös pitkäkes-
toisia vaikutuksia (esimerkiksi lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, muu oppiminen). Kielen 
kehityksen tukena olevaa materiaalia on olemassa sekä kodeissa että päivähoidossa ja itse 
asiassa mikä tahansa toiminta voi olla kielen kehitystä tukevaa:  
 
”ihan piparkakkutaikinasta lähtien. Se on vaan sitä, että miten sitä käytetään. Et siinä 
voi kyllä kaikenlaisia, monenlaisia käsitteitä käydä sen taikinan äärellä.” 
 
Materiaalien hankinnassa esimerkiksi päiväkoteihin hankaloittava tekijä on budjetti ja käytet-
tävissä oleva rahamäärä. Tästä huolimatta materiaalia voi kerätä pienelläkin budjetilla, kuten 
eräs haastateltava asian tulkitsee:  
 
”ne rahat taas on taas, mitä ne on, mutta sitten taas kuinka me voidaan itse asiassa 
kieltä kehittää hyvin aika pienilläkin materiaaleilla, kunhan vaan sitä tietoa on mitä 
tehdä.” 
 
Lapsen kielen kehitystä tukevien yhteistyökumppaneiden runsaus mietitytti aineistoa ana-
lysoidessa. Eri kunnissa on jonkin verran eri yhteistyökumppaneita ja yhteistyökin voi olla eri-
laista. Miten niin monen eri yhteistyökumppanin välillä saadaan tiedonkulku toimivaksi ja voi-
simmeko jollakin tavalla vaikuttaa yhteistyön toimivuuteen ja tiedonkulkuun esimerkiksi ko-
din, päivähoidon ja muiden lasta tukevien tahojen välillä? Aineistoa analysoidessamme pää-
dyimme varhaiskasvattajille suunnatun materiaalipaketin tuottamiseen ja valitsimme materi-
aalin julkaisutahoksi verkkosivuston. 
 
6 Materiaalipaketin sisällön kehittäminen 
 
Kehittämiskohteen tarkennuttua teemahaastatteluiden pohjalta pohdimme, kuinka muodos-
taisimme sivuston sisällön. Esiin nousi kysymyksiä, kuten, millainen sisältö on tarpeellista, 
kuka tai ketkä olisivat parhaita määrittelijöitä ja millä tavoin tieto saataisiin heiltä meidän 
käyttöömme? Kyselyä toteutettaessa ajatuksena oli vielä www-sivuston luominen, joka vasta 
myöhemmässä vaiheessa tarkentui verkossakin julkaistavaksi pdf-dokumentiksi, materiaalipa-
ketiksi, joka olisi helposti tulostettavissa myös paperiversioksi. Tämän vuoksi vastaajille lähe-
tetyssä kyselyssä ja myös tässä kyselyä käsittelevässä luvussa käytetään yhtenäisyyden vuoksi 




Aluksi meidän tuli selventää itsellemme, mitä tarkalleen ottaen halusimme vastaajilta kysyä. 
Päädyimme kahteen osa-alueeseen, joista toisessa halusimme sivuston sisällön suunnitteluun 
liittyviä näkemyksiä ja toisessa konkreettista materiaalia sivumme sisällöksi. 
 
Seuraavaksi pohdimme sopivimpia henkilöitä vastaamaan kysymykseemme. Päätimme, että 
lastentarhanopettajat, joille tuotoksen kohdentaisimme, olisivat tärkeässä asemassa kertoes-
saan omia toiveitaan ja näkemyksiään tarpeistaan. Toiseksi vastaajajoukoksi valitsimme eri-
tyislastentarhanopettajat, joilla on varhais- ja erityiskasvatuksen erityisosaamista ja heidän 
roolinsa on usein lapsen tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa, tutkimusten tarpeen arvi-
oinnissa ja tukitoimien järjestämisessä sekä suunnittelussa. Kolmanneksi vastaajajoukoksi va-
litsimme puheterapeutit, jotka ovat mm. puheen, kielen ja kommunikaation erityisasiantunti-
joita. 
 
Mietimme erilaisia kvalitatiivisia lähestymistapoja aineiston hankkimiseksi. Laadullisessa tut-
kimuksessa yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, kysely ja 
erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Eri menetelmiä voidaan myös käyttää joko vaihto-
ehtoisesti, rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 71.)  Olimme käyt-
täneet kehittämistehtävän tarkentamisvaiheessa aineistonkeruumenetelmänä teemahaastat-
telua. Tässä kohtaa näimme suuremman vastaajamäärän aineistoa rikastavana tekijänä. Haas-
tattelu olisi ollut liian iso urakka tämän aineiston hankinnassa, joten näimme kyselyn realisti-
sempana ja parempana vaihtoehtona kerätä aineistoa mahdollisimman monipuolisesti. Kyse-
lymenetelmässä vastaajilla olisi myös enemmän aikaa pohtia vastauksia ja palauttaa mieleen 
kyselyn kannalta olennaista tietoa. Kyselymenetelmässä vastausten palautusprosentti saattaa 
jäädä alhaiseksi ja vastaukset niukkasanaiseksi. Mikäli vastaukset jäävät niukkasanaiseksi, on 
pohdittava, kertooko tutkimus riittävästi tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi ym. 2011, 74.) Tähän-
kin mahdollisuuteen meidän tuli varautua. 
 
Alusta alkaen oli selvää, että saadaksemme kaipaamiamme kuvailevia vastauksia ja konkreet-
tisia vinkkejä sisältäviä vastauksia, kysymysten tuli olla avoimia eli puolistrukturoituja. Eskola 
& Suorannan (2001, 86) mukaan puolistrukturoidulla kysymyksillä tarkoitetaan sitä, että ky-
symykset ovat jokaiselle vastaajalle samoja eikä valmiita vastausvaihtoehtoja anneta. Kaikki 
saavat vastata omin sanoin ja niin laajasti kuin haluavat. Kyselyä suunniteltaessa kyselyllä 
tavoiteltava tieto vaikuttaa olennaisesti kyselyn toteutustavan, kysymysten ja vastaajien va-
lintaan. Kyselyä toteutettaessa on tärkeää perehtyä ennalta sen ongelmakohtiin sekä varmis-
taa kysymysten ymmärrettävyys ennen kyselyn varsinaista toteuttamista. 
 
Päätimme jakaa kyselyä sähköisesti etukäteen puhelimitse tavoitelluille ammattilaisille, joilta 
olimme soittovaiheessa tiedustelleet halukkuutta vastata kyselyymme. Soittamalla vastaajille 
etukäteen pyrimme sitouttamaan heitä. Uskomme, että ilman soittoa monikaan ei olisi jaksa-
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nut näin laajaa kyselyä täyttää. Soittamalla tavoitetuista vastaajiksi lupautuneista 13 henki-
löä vastasi kyselyyn viimeistään muistutuksen jälkeen. Vastanneet ammattilaiset työskenteli-
vät eri puolilla Suomea useissa eri kunnissa ja kaupungeissa.  
 
Päätimme hyödyntää mahdollisina vastaajina myös opiskeluryhmämme jäseniä, joista yli puo-
let toimii lastentarhanopettajina. Heitä ja heidän mahdollisia verkostojaan ajatellen teimme 
kyselyn myös paperisena versiona. Kukin opiskeluryhmäläisemme sai lähiopetusjakson aikana 
ottaa niin monta kyselyä mukaansa, kun uskoi saavansa täytetyksi oman työpaikkansa ammat-
tilaisten kautta. Kyselyitä otettiin noin 25 kappaletta ja niitä palautui 9 kappaletta. Vastaus-
prosentiksi tuli näin ainoastaan 36 %.  
 
Valitsimme kyselyyn puolistrukturoidut kysymykset. Haasteena oli muodostaa selkeitä ja ym-
märrettäviä kysymyksiä, joilla saisi mahdollisimman laaja-alaisia vastauksia. Standardoitua 
kyselyä valmistettaessa tulee varmistua siitä, että kaikki vastaajat ymmärtävät kysymykset 
varmasti samalla tavalla. Sen vuoksi valittujen kysymysten on oltava kauttaaltaan yksinkertai-
sia, tarkoituksenmukaisia ja täsmällisiä. Kysymyksen rakenteen tulee olla myös kohtuullisen 
pituinen. Yhdellä kysymyksellä kannattaa kysyä vain yhtä asiaa. Kysymykset tulee järjestää 
loogiseen järjestykseen. (kvantiMOTV 2010.) 
 
Kysely alkoi kahdella vastaajia personoivalla faktakysymyksellä. Ensimmäisellä kysymyksellä 
tiedustelimme kysyjän ammattinimikettä ja toisella työhistorian pituutta. Seuraavien kysy-
mysten avulla halusimme saada selville tarpeellista kielen kehittymiseen liittyvää teoriatietoa 
sekä halusimme tietoa hyvästä aiheeseen liittyvästä teoriakirjallisuudesta, lastenkirjallisuu-
desta, hyvistä aihetta käsittelevistä www-linkeistä ja mahdollisesta muusta arkea tukevasta 
materiaalista. Lisäksi halusimme kuulla hyvistä harjoitteista, saada niihin ohjeita, saada oh-
jeistusta hyvään ohjaamiseen sekä kerätä tietoa siitä, miten kielenkehittymistä voidaan arjen 
toiminnoissa tukea.  
 
Kysymykset on hyvä laatia siten, ettei vastaaminen vie aikaa enempää kuin 15-20 minuuttia 
tai muussa tapauksessa vaikutus saattaa olla vastaamishalukkuuden kannalta negatiivinen 
(kvantiMOTV 2010). Tiesimme kyselyn valmistuessa sen olevan melko laaja ja että laajuus tu-
lisi karsimaan vastaajien määrää. Mikäli vastaaja todella miettisi tarkkaan vastauksiaan, edel-
lä mainittu 20 minuuttia saattaisi ylittyä. Meillä ei ollut kiirettä kehittämisprosessin kanssa, 
joten päätimme pitää kyselyn siinä laajuudessa ja lähettää niitä suuremmalle joukolle, jos 
emme saisi ensimmäiseltä kierrokselta riittävästi palautettuja vastauksia. Testasimme kyselyä 
viidellä ammattilaisella ja teimme muutoksia kyselyyn heidän kritiikkinsä ja kehitysehdotus-
tensa pohjalta. Kyselyä testanneet ammattilaiset eivät kommentoineet kyselyn pituutta tai 
täyttämisen raskautta, joten uskalsimme pitää sen suunnitellun pituisena. Lopullisessa kyse-
lyssä oli 10 kysymystä, jotka oli jaettu ennalta kuvaamaamme kahteen eri osioon.  
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Kyselyn alun saatekirjeessä kerroimme vastaajille, mistä tutkimuksessa on kyse, miten kyse-
lyn sisältö jakautuu kahdeksi kokonaisuudeksi ja keitä me kyselyn tekijät ja taustaorganisaa-
tio olemme. Kerroimme myös, minne kyselyllä saatava informaatio tullaan aikanaan siirtä-
mään ja annoimme vastaajille mahdollisuuden antaa meille sähköpostiosoitteensa, jotta link-
kaisimme halukkaille sivuston osoitteen sen valmistuttua.  
 
Tuomi ym. (2011, 85) toteaa, että ihmistieteiden kentällä vähemmän kuin yksi sadasta tuo-
toksesta voidaan katsoa merkittäväksi väitöskirjaa alemmissa opinnäytteissä. Näin myös opin-
näytetöiden aineistojen koot voidaan asettaa omaan arvoonsa. Koon sijaan ratkaisevaa on 
aineistosta tehtyjen tulkintojen kestävyys ja syvyys. Meidän aineistomme käsitti kolmetoista 
sähköpostitse palautunutta vastausta ja yhdeksän paperilomakkeella saatua vastausta.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan tapahtumaa tai ilmiötä, ymmärtämään jotain 
toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Tämän vuoksi on 
hyvin tärkeää, että kyselyyn vastaajat tietävät kysytystä aiheesta mahdollisimman paljon ja 
heillä on kokemusta aiheesta. Meidän aineistomme vastaajat olivat työskennelleet alalla kes-
kimäärin 11,7 vuotta. Heistä 13 oli lastentarhanopettajia, 7 erityislastentarhanopettajia ja 2 
puheterapeutteja ja yksi ei tarkentanut ammattitaustaansa.  
 
Aineiston riittävyyttä voidaan arvioida myös saturaation eli kyllääntymisen kautta. Aineistoa 
voi Eskolan ym. (2001, 62-63) mukaan pitää kyllääntyneenä, kun uudet tapaukset eivät tuota 
enää tutkimusongelman kannalta uudenlaista tietoa. Tietty määrä aineistoa riittää tuomaan 
aineistosta esiin sen teoreettisen peruskuvion, mikä aineistosta on mahdollisuus nostaa, aina-
kin silloin, kun vastaajien kokemus- ja kulttuuritausta pysyy suurin piirtein samana. Saturaatio 
voidaan saavuttaa ainoastaan tietämällä, mitä aineistolta haetaan. Saturaatiopiste voidaan 
joko määrittää etukäteen tai tarkkailemalla sitä tutkimusta tehdessä.  Katsoimme, että myös 
meidän aineistossamme suurimmassa osassa vastauksia aineisto kyllääntyi. Uusilla vastauksilla 
olisi voinut saada yksittäisiä hyviä ehdotuksia käytännön vinkkeihin, mutta selkeästi ”suosi-
tuimmat” teoriat, ohjeet ja harjoitteet tulivat esiin jo tällä aineistolla. 
 
Mielenkiintoista olisi ollut vertailla, miten lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopetta-
jien ja puheterapeuttien vastaukset erosivat toisistaan, mutta tutkimuksemme ja tarpeemme 
kannalta se ei ollut olennaista tietoa, joten jätimme tämän seikan tarkastelematta. Lisäksi 
ammattikuntien vastausten määrät jakautuivat hyvin epätasaväkisesti.  
 
6.1 Kyselyaineiston analysointi ja anti 
 
Laadullinen tutkimus lähtee ensisijaisesti aineistostaan. Tämän vuoksi sitä voidaan kutsua 
tutkimuslogiikaltaan aineistolähtöiseksi. (Anttila 2005, 184.) Aineiston analyysia aloittaessa 
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muistutimme taas mieliin kyselyn alkuperäisiä tavoitteita. Halusimme saada kyselyn avulla 
vastaajilta sivuston sisällön suunnitteluun liittyviä näkemyksiä sekä konkreettista materiaalia 
sisällöksi sivustolle. Aineiston analyysillä pyrimme saamaan kuvauksen vastauksista tiivistetys-
sä muodossa.  
 
Aloitimme järjestelemällä aineistoa sisällön analyysin menetelmää mukaillen johtopäätösten 
tekemistä varten. Pyrimme järjestämään aineiston selkeään, tiiviimpään muotoon ja tuomaan 
näin näkyväksi ne asiat, joita vastaajat näkivät tärkeimmäksi laittaa sivustolle. Aineistoa jär-
jestellessä pidimme mielessä, että tämänkaltaisessa aineistossa myös yksittäiset vastaukset 
saattavat olla hyvin arvokkaita. Sisällön analyysissä vastausten analyysi voidaan viedä hyvinkin 
pitkälle ja päätyä ikään kuin yhteen lauseeseen, mutta sen kaltainen tulos ei olisi meille hyö-
dyksi kehittämisprojektimme eteenpäin viemisessä. 
 
Aloitimme aineiston tarkastelun lukemalla vastauslomakkeita läpi ja numeroimalla lomakkeet 
järjestysnumeroin 1-22. Tässä yhteydessä paperilomakkeella palautuneet lomakkeet kirjattiin 
sähköpostitse palautuneiden lomakkeiden kanssa yhdenmukaisiksi word-dokumenteiksi ko-
neelle. Numeroinnin jälkeen järjestimme kysymykset vastauksittain siten, että kunkin lomak-
keen vastaus oli numerointinsa mukaisesti jokaisen kysymyksen alla.   
 
Analyysin toisessa vaiheessa aloitimme vastausten luokittelun. Järjestelimme vastauksia si-
ten, että samaa tarkoittavat vastaukset listattiin allekkain. Näin alkoi vähitellen erottua, mit-
kä asiat ovat useimpien vastaajien mielestä olleet tärkeimpiä. Luokiteltuamme aineiston 
erottelimme sieltä ne vastaukset, jotka erottuivat muista määrällisesti ja teimme niistä pel-
kistykset. Seuraavassa analysoimme kyselyä kysymyksittäin. Kyselyssä oli yhteensä kymmenen 
kysymystä kahdessa osiossa.  
 
6.1.1 Tarpeellinen teoriatieto 
 
Ensimmäisessä sivuston sisällön suunnitteluun liittyvässä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, 
minkälaisen kielenkehitykseen liittyvän teoriatiedon he näkisivät tarpeellisena lastentarhan-
opettajille. Tässä erottui selkeästi neljä vastausta. Tärkeimpänä nähtiin tiedon saaminen kie-
lellisten vaikeuksien havainnoinnista ja siitä, milloin on tarve interventioihin. Vastaus toistui 
19 vastauksessa. 
 
”Arviointimenetelmiä eli ns. ”kättä pidempää” siihen tilanteeseen, kun on alkanut 
huoli lapsen kielellisestä kehityksestä  kuinka pitkään seuraillaan ja milloin oh-
jaamme eteenpäin.” 
 
”puheterapeutille lähettämisen ”kriteerien” tunnistaminen”. 
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Toiseksi eniten ja yhteensä 18 vastauksessa toistui tarve saada tieto puheenkehityksen vai-
heista sivuston teoriaosuuteen: 
 
 ”tietoa siitä, miten lapsen kielenkehitys normaalisti menee.”  
 
”Yleistietoa siitä, mitä lapsen tulisi osata minkäkin ikäisenä. Millainen sanavarasto, 
kuinka laaja/millaisia sanoja” 
 
Yksi vastaajista totesi, että tiedon kielenkehityksen normaalista etenemisestä tulisi olla las-
tentarhanopettajille ammattiopinnoissa tullutta tuttua tietoa, mutta mietimme, olisiko var-
haiskasvatuksen ammattilaisillakin tarvetta silloin tällöin kerrata tätä asiaa. Lastentarhan-
opettajat eivät kuitenkaan ole erikoistuneita vain puheenkehitykseen, kuten esimerkiksi pu-
heterapeutit, vaan kokonaisvaltaisemmin lasten kehitykseen, jolloin spesiaalimpi tieto vaatii 
kertausta. Yhteensä 12 vastauksessa nousi esiin myös tarve saada tietoa kielellisistä vaikeuk-
sista sekä 9 vastauksesta ilmeni lastentarhanopettajan merkitys kielenkehityksen tukijana. 
 
6.1.2 Materiaalin muoto 
 
Toisessa sivuston sisällön suunnitteluun liittyvässä kysymyksessä halusimme saada tietoa siitä, 
minkä tyyppistä materiaalia sivustolle kannattaisi kerätä. Vastauksista nousi selkeimmin esiin 
kolme asiaa. Vastaajat toivoivat sivustolle tiiviitä teoria- ja materiaalipaketteja, konkreetti-
sia vinkkejä kielenkehittymisen tukemiseen sekä tietoa kielenkehittymiseen liittyvistä koulu-
tuksista, kirjoista ja www-sivustoista sekä muunlaisesta materiaalista. Nämä kolme toivetta 
auttoivat meitä konkreettisesti sivuston rakentamisessa vastaten hyvin esimerkiksi kysymyk-
seen, millaisessa muodossa teoriatieto sivustolle halutaan. Saimme kyselystä runsaasti vastaa-
jien suosittelemaa kirjallisuutta, www-sivuja ja muuta materiaalia sisältäen paljon vastaajien 
toivomia konkreettisia vinkkejä. Koska sivustosta ei tällä hetkellä ole mahdollista tehdä päivi-




Toisen osion kysymyksillä halusimme saada konkreettista materiaalia sivuston sisällöksi. Kir-
jallisuudesta eniten suositeltiin Timo Ahosen, Tiina Siiskosen ja Tuija Aron toimittamaa ”Sa-
nat sekaisin – kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä” -teosta sekä teoksen jatko-
osaa, Timo Ahosen, Tuija Aron, Tiina Siiskosen ja Ritva Ketosen toimittamaa ”JOKO SE PU-
HUU? –kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa” –teosta. Kirjallisuusvinkkeihin toivot-
tiin myös uusimpia tutkimuksia, mutta sivuston päivittämättömyyden vuoksi tämä toive jää 






Lastenkirjojen osalta kysely tarjosi meille vastaajien suosittelemia kirjoja, määritelmiä siitä, 
minkä tyyppinen kirjallisuus on hyvää ja kolmanneksi eri käyttötapoja kirjoille. Myös tämän 
kysymyksen vastaukset ovat suoraan hyödynnettävissä sivustolla.  
 
Suositeltujen lastenkirjojen määrä oli suuri, mutta mikään kirja ei noussut erityisesti esiin 
toistuen vastauksessa toisensa jälkeen. Monet suosituimmista kirjoista ovatkin ”aivan tavalli-
sia” lastenkirjoja, jotka sisältävät sellaisia ominaisuuksia, jotka vastaajien mielestä ovat omi-
aan kielenkehittymisen tueksi. Tällaisina ominaisuuksina nähtiin mm. kirjat, jotka sisältävät 
kuvia, runoja ja loruja sekä rikasta hyvää suomen kieltä. Aivan ”tavallisista kirjoista” tulee 
kielen kehittymistä tukevia myös niiden käyttötavan perusteella: 
 
 ”Pienimpien kanssa nimetään. Vähitellen aletaan harjoitella keskittymistä ja kuunte-
lemista, muistamista. Keskustellaan luetusta, pohditaan uusia sanoja. Analysoidaan 
kuvia. Nimetään tunteita jne. jne.”  
 
 ”Vanhat sadut ovat hyviä, niiden läpikäyminen eri tavoilla (mm nukketeatteri, pöy-
tänuket, näytteleminen) motivoi lapsia käyttämään kieltä vivahteikkaasti.  Opettajan 
pitäisi olla herkkänä lasten mielenkiinnon kohteille ja valita kirjoja sen mukaan.  Sar-






Kielenkehittymiseen liittyviä www-sivustoja mainittiin useita erilaisia ja näistä tunnetuin oli 
16 vastaajan nimeämä papunet-sivusto. Kun aihettamme käsitteleviä sivustoja on olemassa 
noinkin suuri määrä, on tarpeellista miettiä, miksi me rakennamme vielä uutta www-
materiaalia ja miten se eroaa jo olemassa olevasta www-materiaalista. Tämä materiaali tulee 
rakentumaan 22 vastaajan toiveita myötäillen sisältäen heidän tärkeiksi kuvailemiaan asioita 
ja heiltä kerättyjä monipuolisia vinkkejä ja harjoitteita. Valmistuessaan materiaali tulee ole-
maan sellaisessa muodossa, että sen tulostaminen päiväkoteihin, luettavaksi ilman tietoko-
netta, on myös mahdollista. Kokonaisuus on monikäyttöinen. 
 
6.1.6 Hyödyllinen arkea tukeva materiaali 
 
Toisen osion neljännessä kysymyksessä kysyimme vastaajilta, mikä muunlainen arkea tukeva 
materiaali voisi olla hyödyksi sivustolla. Kysely antoi meille selkeitä ja monipuolisia vastauk-
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sia. Selkeimmin esiin nousi kuusi asiaa, jotka kaikki mainittiin vähintään kuudessa vastaukses-
sa. Näitä olivat kuvat, lorut, riimit, laulut ja laululeikit, suujumppa ja tukiviittomat. Samalla 
saimme vastaajilta paljon heidän näkemyksiään siitä, miten esimerkiksi kuvia voi käyttää: 
 
”lasten tasolle kauniisti esille asetetut taulut, lasten omat työt, jotka virittävät kes-
kustelemaan” 
 
”KUVAT, - KUVAT PERÄKKÄIN: REISSARIT, joissa irtokuvin kerrotaan päivän tapahtu-
mista.” 
 
”esim. loogisia tarinoita kuvitettuna (järjestä kuvat niin, että muodostuu looginen ta-
rina), mikä ei kuulu joukkoon –kuvaryhmiä ym. valmista materiaalia” 
 
Myös muun muassa suujumpan osalta saimme vastaajilta valmista, käyttökelpoista ja haus-
kankin kuuloista materiaalia: 
 
”Kalastusperhojen valmistamiseen käytettävät värikkäät höyhentyyliset materiaalit 
niistä voi valmistaa mm. peikkoja liimaamalla silmät kevyitä, voi puhallella.” 
 
”Suujumppa, Esim. puhalletaan pillillä höyheniä rakennettuun maaliin, noukitaan kie-
lellä riisimuroja lautaselta, puhalletaan pillillä saippuaveteen kuplia, imetään pillillä 
(paperista leikatut) kalat astiasta pois.” 
 
6.1.7 Pelien, leikkien ja harjoitteiden ohjeita 
 
Viidennellä kysymyksellä halusimme saada konkreettisia pelien, leikkien tai harjoitteiden oh-
jeita. Tämän kysymyksen osalta saamamme vastaukset eivät vastanneet täysin odotuksia. 
Juuri kielenkehittämiseen liittyvien pelien ja leikkien ohjeita tuli melko vähän, mutta saa-
mamme ohjeet olivat kaikki hyviä. Eniten saimme listausta leikkien nimistä ja tässä listassa 
useimmiten mainittiin lautapeli Alias sekä kili- ja kuttumateriaalit. Huolimatta siitä, että kir-
joitettujen ohjeiden määrä jäi vähäiseksi, kysymys tuotti kuitenkin runsaasti hyviä ja käyttö-
kelpoisia vinkkejä. 
 
6.1.8 Käytännön vinkit 
 
Kuudennessa kysymyksessä halusimme saada vastaajilta käytännön vinkkejä kieltä kehittävien 
pelien, leikkien tai muunlaisten harjoitteiden käytännön ohjaamiseen päiväkodissa. Tässä ky-
symyksessä nousi esiin vastaajien näkemys siitä, että kielen kehittymistä tukevia harjoitteita 
kannattaa tehdä myös pienryhmässä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kielen kehittymisen 
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häiriöistä oireilevia lapsia laitettaisiin keskenään pienryhmään, vaan vastaajat toivat esiin 
myös vertaisoppimisen, joka Vygotskin (1978, 90-91) mukaan on lapselle erityisen tärkeää, 
koska vuorovaikutustilanteet toisten kanssa tarjoavat otollisia hetkiä kielen kehittymiselle:  
 
”Osa voidaan toki tehdä koko ryhmän kesken, mutta suosittelisin hyödyntämään pien-
ryhmiä mahdollisuuksien mukaan. Pienryhmissä lasten kielen käytön havainnointi on 
helpompaa, samoin on helpompi auttaa ja ohjata lapsia.” 
 
”muutama lapsi (voidaan ohjata lapset esim. hyvin puhuva/ns.heikosti sanat hallitse-
va jne.) pelaamaan yhdessä.” 
 
”Kielellisesti vahvat lapset voi huomaamatta tukea kielihäiriöistä lasta” 
 
Lopuissa kuudennen kysymyksen vastauksissa puututtiin enemmän ohjaajan rooliin. Vastaajat 
toivat esiin tärkeänä leikin valinnan lapsia kuunnellen, leikin huolellisen valmistelun ennen 
aloitusta, ohjaajan selkeän ohjaustavan sekä rauhallisen ohjausympäristön valinnan. 
 
”Tunne peli, leikki tai harjoite hyvin – tutustu materiaaliin hyvin ja ajatuksella ennen 
kuin toteutat sen lapsen/lasten kanssa.” 
 
 
6.1.9 Kielenkehittymisen tukeminen arjen toiminnoissa 
 
Lapsen kielenkehityksen tukeminen ei ole ainoastaan pelejä, leikkejä ja harjoitteita, vaan 
aikuinen voi koko ajan tietoisesti kaikessa toiminnassa toimia kielenkehittymistä edistävällä 
tavalla. Seitsemännessä kysymyksessä halusimme tietää vastaajilta juuri sitä, miten arjen 
toiminnoissa voidaan tukea kielenkehittymistä. Tähänkin kysymykseen saimme paljon hyviä ja 
sivuston rakentamista edesauttavia vastauksia. Tässä kohden 11 eri vastausta nousi esiin usei-
den vastaajien suosittelemina asioina. Näistä esimerkiksi laulaminen, loruttelu, riimittely ym. 
toiminta on mainittu myös muissa vastauksissa toisenlaisissa yhteyksissä. Esiin nousi vahvasti 
muun muassa asioiden nimeäminen sekä toiminnan sanoittaminen: 
 
”Aikuisella ei ole kiire suorittaa tekemistä, esim. uloslähtö, vaan siinä voi pysähtyä 
mm. laskemaan nappeja, pohtimaan haalarin värejä, miettimään jonkun sanan merki-
tystä jne.” 
 
”Käytetään kuvailevaa kieltä arjen tilanteissa: "sinulla onkin tänään punasiniraidalli-
set sukat jalassa", rikastetaan tunnesanastoa ja käytetään erilaisia verbejä, paikka- ja 
aikakäsitteitä jne. Haastetaan lasta käyttämään aktiivisesti kieltä kyselemällä häneltä 
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asioista. Esim. lapsen ojentaessa käsineitä aikuiselle aikuinen kysyykin: Mitä haluat? -
> lapsen on kerrottava, että hän tarvitsee apua käsineiden käteen laittamisessa. "Täl-
lä menee tonne"- kieltä käyttävää lasta aikuinen ohjaa määrätietoisesti käyttämään 
esineiden oikeita nimiä” 
 
Kyselylomakkeen toisen osion kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin vastaajilta, löytyisikö 
heiltä vielä joitain muita käytännön vinkkejä lastentarhanopettajien hyödyksi. Tämä kysymys 
ei antanut enää mitään uutta ja vastaaminen oli melko vaisua. Kaikissa vastatuissa kysymyk-
sissä vastaukset olivat asioita, mitkä sopivat jonkin aikaisemmin esitetyn kysymyksen alle. 
Siksi siirsimme vastaukset ”paikoilleen” ja tämä kysymys jätettiin analysoimatta. 
 
6.2 Pohdintaa kyselyn onnistumisesta 
 
Suuri osa aineiston arvosta laadullisessa tutkimuksessa muodostuu sen merkityksellisyydestä, 
arvosta ja pätevyydestä. Arviointi on tutkimuksen tekijälle helpompaa, jos jo aineistonkeruu-
vaiheessa on huomioitu olosuhteet, joissa aineisto on koottu. (Anttila 2005, 184.) Tarkastel-
tuamme olosuhteita jälkikäteen totesimme aineiston vastanneen hyvin tutkimustehtävään. 
Aineistosta saatu tieto ylitti jopa ennalta asettamamme odotukset. Tämä kertoi mielestämme 
siitä, että haastattelukysymykset olivat riittävän avoimia. Anttilan (2005, 185) mukaan spon-
taanit ilmaisut ovat aidompia silloin, kun kysymykset eivät ole johdattelevia. Meidän arviom-
me mukaan kyselyyn vastanneilla ei ole ollut syytä kätkeä, liioitella tai muunnella meille an-
tamaansa tietoa emmekä me havainneet mitään sellaiseen viittaavaa aineiston analyysin yh-
teydessä. Koska me emme ole henkilökohtaisesti tavanneet kyselyn täyttäjiä, emme voi var-
muudella todeta, onko heiltä saamamme tieto autenttista vai esimerkiksi muilta kuultuja tai 
saatuja kokemuksia ja mielipiteitä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta negatiivisesti aineiston ar-
voon, vaan kenties jopa päinvastoin. Mikäli kyselyitä olisi pyydetty täyttämään esimerkiksi 
työyhteisöittäin, olisi aineisto ollut mahdollisesti vieläkin rikkaampaa. 
 
Kyselyn analyysin pohjalta oppaan suunnittelua ohjaaviksi strategisiksi tavoitteiksi sen valmis-
teluun nousivat konkreettiset vinkit, tiiviit teoria- ja materiaalipaketit sekä tieto kielenkehit-
tymiseen liittyvistä kirjoista, www-sivustoista ym. materiaaleista. Kaiken kaikkiaan kyselyai-
neistosta saatu materiaali oli rikasta ja auttoi pitkälle materiaalipaketin rakentamisessa. 
 
 
6.3 Tuotteen kuvaaminen 
 
Käytännössä materiaalipaketin rakenne ja sisältö rakentui kyselyn pohjalta. Kyselyssä esiin 
nousseisiin ammattilaisten toivomiin aiheisiin haimme lisätietoa kirjallisuudesta ja olemassa 
olevista verkkomateriaaleista. Aloitimme rakentamalla kyselyiden pohjalta tärkeäksi nousseis-
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ta teemoista materiaalipaketin sisällysluettelon. Tämän jälkeen aloitimme teoria-aiheisiin 
perehtymisen tutustumalla olemassa olevaan aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja verkossa 
esiintyvään tietoon. Toiminnallisuutta käsittelevien kappaleiden osalta etsimme käsiimme 
mahdollisimman laajasti aiheisiin liittyvää materiaalia ja aineistoa valiten näistä mielestäm-
me parhaiten toimivat käytännön toiminnot materiaalipakettiin. Saimme paljon aineistoa 
myös suoraan kyselyistä. Niistä saadun tiedon pohjalta rakentui muun muassa kokonaisuudes-
saan materiaalipaketin luku, jossa esitellään ohjeita ja vinkkejä pelien, leikkien ja harjoittei-
den ohjaamiseen. Myös materiaalipakettiin kootut teoriakirjallisuus-, lastenkirjallisuus- ja 
verkkosivuvinkit on saatu suoraan ammattilaisilta. Meidän tehtäväksemme jäi näiden osalta 
tutustua itse kirjoihin ja verkkosivuihin sekä kirjoittaa niiden sisällöstä lyhyt kuvaus materiaa-
lipakettiin. 
 
Jaoimme aiheet tasaisesti molemmille kehittäjille ja teimme itsenäisesti omia vastuuosuuksi-
amme. Lähetimme toisillemme valmiita tekstejä kommentoitavaksi ja teimme muutoksia näi-
den kommenttien pohjalta. Näin olimme muun muassa koko ajan selvillä siitä, onko teks-
tiosuudet kirjoitettu riittävän selkeästi ja avautuvatko ne lukijalle ymmärrettävästi tiiviste-
tyssä muodossaan. Tarkoitus ei ole kertoa lukijalle aiheesta kaikkea olemassa olevaa tietoa, 
vaan tutustuttaa lukija aiheeseen. Tietoa ja olemassa olevaa valmista kieltä kehittävää mate-
riaalia on runsaasti ja aikaa vievin osuutemme oli löytää kaikesta informaatiosta se, minkä me 
katsoimme parhaaksi ja olennaisimmaksi sekä mikä vastaisi parhaiten ammattilaisten kyselys-
sä esittämiä toiveita. Vaikeinta materiaalipaketin valmistelussa oli aineiston pitäminen tiivii-
nä ja riittävän lyhyenä, koska saatavissa olevan tiedon määrä oli valtava. Tiedon löytäminen 
oli huomattavan paljon helpompaa kuin aineiston tiivistäminen valmiiksi materiaalipaketiksi. 
Tämän vuoksi kaikki lähdeteokset on liitetty mukaan pakettiin ja lukijoilla on mahdollisuus 
niiden kautta hankkia tarvitsemaansa lisätietoa kustakin aihealueesta.  
 
Olimme ajatelleet materiaalipaketin teoreettiseksi taustaksi Vygotskin teorioita ja vertais-
ryhmäoppimista, mutta saamamme kyselyaineisto ohjasi kehittämistä toisin. Oli tärkeää kyetä 
joustamaan ennalta ajatellusta, sillä kehittäjä ei voi ennakoida tulosta ja hänen tulee olla 
avoin kaikelle, mitä aineistoistaan löytää.  
 
Tarkoituksenamme oli myös panostaa materiaalipaketin ulkonäköön, koska katsoimme kuvi-
tuksen ja hyvin suunnitellun taiton vaikutuksen huomattavaksi materiaalipaketin kiinnosta-
vuuden ja luettavuuden kannalta. Valitettavasti tässä asiassa kohtasimme takaiskun, kun me-
netimme kuvittajamme heti paketin kokoamisen alkuvaiheessa. Koska korvaavaa kuvittajaa ei 
ollut tarjolla ja tämän kaltainen kuvan tekemisen taito on vain harvalla, jouduimme luopu-
maan tuotteen ulkonäöllisistä tavoitteistamme.  
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7 Materiaalipaketin arviointi 
 
Opinnäytetyömme tuotetta, lasten kielenkehityksen tukemiseen suunnattua materiaalipaket-
tia, arvioidaksemme pyysimme yhdeksää jo aiemmin kyselytutkimukseen vastannutta lasten-
tarhanopettajaa vastaamaan arviointikyselyyn. Lähetimme heille sekä materiaalipaketin että 
neljä avointa kysymystä sisältävän kyselyn sähköpostitse.  Kyselyn alussa olevassa saatekir-
jeessä selvitimme kyselyn tarkoitusta. Saimme kaikilta pyytämiltämme henkilöiltä vastaukset.  
 
Tavoitteenamme oli saada kysymyksistä selkeitä ja ymmärrettäviä. Pohdimme kysymysten 
järkevää ja tarpeellista lukumäärää ja lopuksi päädyimme neljään kysymykseen. Lopullisiksi 
kysymysten aiheiksi valitsimme materiaalipaketin laajuuden, toimivuuden ja hyödyn kasvatta-
jille, materiaalipaketin hyvät puolet ja kehitettävät asiat sekä sisällön palvelevuuden lasten 
kielenkehityksen tukemisessa ja lasten oppimisessa.  
 
Analysoimme vastaukset sisällön analyysin menetelmällä. Aluksi järjestimme kysymykset vas-
tauksittain siten, että kunkin lomakkeen vastaus oli numerointinsa mukaisesti jokaisen kysy-
myksen alla.  Seuraavaksi aloitimme vastausten luokittelun. Samaa tarkoittavat vastaukset 
listattiin allekkain, jolloin alkoi vähitellen erottua, mitkä asiat ovat useimpien vastaajien mie-
lestä olleet tärkeimpiä. Vastausten vähäisen lukumäärän vuoksi valitsimme eniten erottuvien 
vastausten lisäksi mielestämme tärkeitä ja arviointiin lisäarvoa antavia kohtia, vaikka ne oli-
sikin mainittu vain kerran. Joidenkin vastausten kohdalla kävi ilmi, että ne vastasivat myös 
johonkin toiseen kysymykseen. Tästä voisi päätellä, että kysymysten valintaan olisi pitänyt 
kiinnittää vielä enemmän huomiota. Tällä tavoin olisimme kenties välttäneet mahdollisia 
päällekkäisyyksiä. Seuraavassa analysoimme kyselyä kysymyksittäin.  
 
Ensimmäiseksi kysyimme, mikä vastaajien mielestä materiaalipaketissa oli erityisen hyvää ja 
mitä kehitysideoita heillä olisi. Vastauksissa korostuivat kommentit materiaalipaketin tiiviy-
destä ja selkeydestä. Myös linkkilista, konkreettiset vinkit ja paketin käytännönläheisyys sai-
vat vastaajilta positiivista palautetta. Muutama vastaaja totesi materiaalin olevan hyvin so-
vellettavissa omiin tarpeisiin. Yksi vastaaja puuttui paketissa esiin tulleisiin vanhempien ja 
liikunnan merkityksen huomioimiseen kielenkehityksen tukemisessa ja ehdotti merkityksen 
painotuksen lisäämistä. Yhtä vastaajaa ilahdutti materiaalipaketissa korostuva painotus lasten 
tarpeita – ei ongelmia – kohtaan. Erään vastaajan mielestä lapsen kokonaisvaltaisen kehityk-
sen huomioiminen tietopaketissamme oli erityisen hyvää.  
 
”--- mainitsitte vanhempien tärkeyden kielen kehityksen tukemisessa.  Mielestäni sitä 
voisi painottaa enemmänkin, koska kuten johdannossa toteatte, kielen kehitys alkaa 
jo kohdussa. Materiaalipaketti on suunnattu ammattilaisille, mutta voisiko sanan "las-
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tentarhanopettaja" korvata sanalla "aikuinen" tai "kasvattaja"?” 
 
Kehittämisen kohteita sisältäviä vastauksia oli lukumäärällisesti vain muutama, mutta niissä 
olikin sitten useita kehittämisideoita. Yhdessä vastauksessa pohdittiin sitä, onko materiaali-
paketin tieto lastentarhanopettajille, eli paketin ensisijaiselle kohdejoukolle, liian yksinker-
taista ja näin ollen vastauksessa kaivataan opettajille laajempaa pakettia. Yksi vastaaja toivoi 
muutamiin kohtiin lisää materiaalia ja toinen vastaaja joihinkin kohtiin lisää informaatiota 
sekä esimerkkejä joistakin menetelmistä (tukiviittomat, kili- ja kuttumateriaali). Viitteiden 
sijoittaminen jokaisen kappaleen jälkeen häiritsi erästä vastaajaa, hänen mielestään ne sotki-
vat liikaa tekstiä ja hän olisi toivonut niiden sijoittamista paketin loppuun yhteen kerättyinä. 
Yksi vastaaja ehdotti materiaalin luetuttamista ”suomi toisena kielenä” –vastaaville lasten-
tarhanopettajille, jotka voisivat antaa lisäideoita materiaalipakettiin.  
 
”Tukiviittomista ja kuttu ja kilimateriaalista olisi kiva jos olisi esimerkkejä. esim. pari 
tukiviittomaa esimerkkinä siitä millaisia ne on.” 
 
Toisessa kysymyksessä halusimme saada selville, millaista hyötyä vastaajat kokevat paketista 
olevan itselleen tai jollekin toiselle työyhteisössään. Vastauksista erottui paketin käytännön-
läheisyys: tieto löytyy nopeasti, asiat on selitetty lyhyesti ja ytimekkäästi. Myös laulut, lorut 
ja kirjallisuuslinkit koettiin hyödyllisinä. Muutaman vastaajan mielestä paketista on hyötyä 
toiminnan suunnittelussa. Teoriatieto kielenkehityksestä, sen häiriöistä sekä siitä, milloin asi-
oihin on hyvä puuttua, mainittiin muutamassa vastauksessa hyödylliseksi tiedoksi. Yhden vas-
taajan mielestä paketista voisi olla apua lastenhoitajien ja opiskelijoiden perehdyttämisessä 
ja lastentarhanopettajille paketti toimisi muistin virkistyksenä. Yksi vastaaja toivoi pakettia 
jokaiseen päiväkotiin ja ehdotti myös paketin jakamista vanhemmille. Pakettihan tulee siis 
julkaistavaksi verkossa Sosiaalipedagogit Talentia ry:n sivuilla (kts. liite), joten se on jokaisen 
saatavilla.  
 
”Mietin myös, voisiko pakettia ainakin leikkien ja lorujen ja lähdeviitteiden osalta tar-
jota myös vanhemmille.  Mikäli saisitte sen kustannettua, uskon, että ostajia löytyisi 
ihan tavallisista kirjakaupoista.  Monelle ammattilaisellekin se olisi hyvä ideapankki 
kotiin.” 
 
Seuraavaksi pyysimme arviota materiaalipaketin laajuudesta. Tämän kysymyksen kohdalla 
vastauksissa tuli esiin samoja asioita kuin kahdessa aiemmassa kysymyksessä. Paketti koettiin 
sopivaksi, tiiviiksi, napakaksi, kattavaksi ja vaivattomaksi käyttää. Pääsääntöisesti materiaalin 
todettiin olevan riittävä, yhden vastaajan mielestä ”materiaalilla pääsee alkuun, lähdeluette-




Lopuksi pyysimme vastaajia arvioimaan, miten materiaalipaketin sisältö heidän mielestään 
palvelee kielenkehityksen tukemista ja lasten oppimista. Kahden vastaajan mielestä materi-
aali antaa alkusysäyksen aiheesta kiinnostuneelle. Kolmessa vastauksessa painottui kielenke-
hitykseen ja sen häiriöihin liittyvän teoriatiedon merkitys. Myös paketin käytännönläheisyys ja 
hyvät linkit esiintyivät muutamissa vastauksissa. Yhden vastaajan mielestä materiaalipaketin 
tieto on oleellista ja ”ns. normiarkeen liittyvää”. Yksittäisiä mielestämme tärkeitä ja huo-
mionarvoisia vastauksissa esiintyviä asioita olivat mm.  
 paketin sisältämät selkeät ja helpot ohjeet sellaisille työntekijöille, jotka eivät ole 
tottuneet itse suunnittelemaan kielen kehitystä tukevaa toimintaa 
 sisältö auttaa kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin eli siihen, mistä kannattaa 
huolestua tai mitä olisi hyvä havainnoida lapsen kielen kehityksessä 
 vinkit on helppo sisällyttää päiväkodin normaaliin päivärytmiin ja toimintaan.  
 
”Materiaali antaa eväät ja alkusysäyksen lapsilähtöiseen leikinomaiseen toimintaan 
tukien samalla lapsen kielenkehitystä.” 
 
”Hienoa työssänne oli juuri se, että toitte esille useita eri vaihtoehtoja ja painotitte 
lapsen yksilöllisyyttä, ja sitä, että kyse on tukemisesta, vinkeistä, ideoista lapsen ar-
keen, ei taikatempuista.” 
 
Kuten jo tämän luvun alussa totesimme, jotkut vastauksista sopivat moneen kysymykseen, 
joten osa kysymyksistä oli kenties päällekkäisiä. Toisaalta on vaikea tietää, mitä vastaajat 
kunkin kysymyksen kohdalla pohtivat. Omasta ja vastaajien kiireisestä aikatulusta johtuen 
halusimme kyselystä tiiviin ja napakan, sellaisen, johon voi vastata itselleen sopivalla aikatau-
lulla. Vastauksissa korostui vastaajien – eli mahdollisien pakettia käyttävien lastentarhanopet-
tajien – näkemys materiaalipaketin tiiviydestä ja selkeydestä. Lastentarhanopettajien työyh-
teisö – useimmiten päiväkoti – on aikataulultaan kiireinen ja toiminnansuunnitteluaikaa on 
yleensä vain vähän, joten vastaajien esiin tuomat materiaalipaketin tiiviys ja sen sisältämä 
oleellinen tieto tekee paketista mielestämme hyvin kielenkehityksen tukemiseen ja kasvatta-
jille sopivan.  
 
Vastaajien ehdottamia varteenotettavia kehittämisideoita olivat mm. esimerkkien lisääminen 
joidenkin menetelmien esittelemisen yhteyteen sekä paketin mahdollinen laajentaminen koh-
deryhmälle paremmin soveltuvaksi. Tosin paketista ei tällä hetkellä saada päivitettävässä 
muodossa olevaa, mutta on mahdollista, että jokin asiasta kiinnostunut taho tai alan opiskeli-
ja voisi jatkaa työtämme siten, että pakettiin voidaan saada lisää informaatiota, esimerkkejä 





Ihannetilanteessa ammattilaisille suunnattuja arviointikyselyitä olisi teetetty useampi ja tuo-
tetta olisi muokattu näiden väliarviointien pohjalta ennen sen lopullista versiota. Nyt tuote-
kehitysprosessiin kuului vain loppuarviointi, jonka pohjalta ei enää tehty muutoksia valmii-
seen materiaalipakettiin. Olemme arvioineet tuotettamme itse koko sen kehittämisprosessin 
ajan esimerkiksi käymällä arviointikeskusteluita kirjoitetusta materiaalista ja verraten sitä 
kyselyn kautta saamiimme tuloksiin.  
 
 
8 Yhteenveto ja pohdintaa 
 
Varhaiskasvatuksen ammattilaisille tehdystä kyselystä nousi esiin paljon myös sellaisia hyviä 
ideoita ja ehdotuksia, joita emme monista syistä kyenneet tässä kehittämistyössä mahdollis-
tamaan. Esimerkiksi ajankohtaistieto aiheeseen liittyvistä ammattilaisille suunnatuista koulu-
tuksista vaatisi materiaalin jatkuvaa päivittämistä. Alkuperäinen ajatuksemme oli tehdä tästä 
tuotteesta päivitettävä www-sivusto, materiaalipankki, jolloin koulutusosuuskin olisi ollut 
mahdollinen. Sellaista tahoa, jonka kautta päivitettävä sivusto olisi toteutunut, ei kuitenkaan 
löytynyt. Mikäli opas saataisiin sivustomuotoiseksi, olisi päivittämisen kautta mahdollista lisä-
tä koulutusinformaatio-osuus sekä tehdä sinne esimerkiksi ”kuukauden harjoite” –tyyppinen 
päivitettävä materiaalipankki, jonne voisi jonkinlaisen ohjelman kautta lähettää lisää harjoit-
teita. Vastaavanlainen ”kuukauden harjoite” on ollut pitkään seikkailukasvatuksen menetel-
mää käyttäville suunnatulla www.seikkailukasvatus.fi –sivustolla. 
 
Tämä tuotteen ideointiin ja valmistamiseen liittyvä kehittämistehtävä on tarjonnut meille 
haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Prosessi on ollut monitahoinen ja pitkäkestoinen. Alus-
ta lähtien oli selvää, että työmme tuloksena tulee olemaan jokin kielenkehitystä tukeva tuo-
te. Sen muoto oli jatkuvan muutosprosessin alla. Varsinaista omaa tuoteideaa ei löytynyt, 
mutta ammattilaisille tekemiemme teemahaastatteluiden kautta nousi esiin kielenkehittymi-
seen liittyvä materiaalipaketti ja siihen ideaan me myös tartuimme. Kohderyhmäkään ei ollut 
heti selvillä; varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien välillä päädyimme ammatti-
kasvattajille suunnattuun tuotteeseen. Tähän päätökseen vaikutti osaltaan tuotteen lopulli-
nen julkaisutaho. Pohdimme vaihtoehtoja muun muassa neuvolan, päiväkotien ja kotien välil-
lä. Saimme Sosiaalipedagogit ry Talentian mukaan tuotteemme julkaisutahoksi. 
 
Prosessimme kenties haastavimmaksi ja opettavaisimmaksi osuudeksi osoittautui ajankäyttö 
ja prosessin eri vaiheiden välinen looginen jatkumo. Huomasimme vasta prosessin ollessa 
käynnissä, että olisimme voineet tehdä asioita eri järjestyksessä. Tämä opetti meille suunnit-
telun merkityksen ja tärkeyden osuutta. Prosessin eri osien - teorian kirjoittaminen, haastat-
teluiden tekeminen ja analysointi, tuotteen valmistaminen - välillä on kulunut usein pitkiäkin 
aikoja, ja tämä on osaltaan myös hankaloittanut prosessia. Prosessin haasteista huolimatta ja 
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kenties niiden vuoksi olemme melko tyytyväisiä lopulliseen tuotteeseemme ja toivomme sen 
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1. Kerro minkälaisia kielellisiä ongelmia/haasteita lapsilla on? 
 Yleisimmät haasteet? 
 Erot tyttöjen ja poikien välillä? 
2. Mitä haittaa kielellisistä ongelmista lapselle on? 
3. Minkä tyyppistä kielen oppimisen tukimateriaalia/menetelmiä on käytössä? 
 Päiväkodeissa? 
 Kodeissa? 
4. Kuinka paljon päiväkodissa on aikaa tukea yksittäistä lasta kielen oppimisessa? 
5. Millainen materiaali on mielestäsi hyvää? 
 Onko materiaalia riittävän monipuolisesti olemassa? 
6. Minkä tyyppiselle materiaalille olisi mielestäsi tarvetta? 
 Koteihin? 
 Päiväkoteihin? 
 Ideoita/toiveita kehittämistyöhön? 
 Minkälaisiin kielellisiin haasteisiin harjoitteilla voidaan vaikuttaa?  
7. Keiden kanssa erityislastentarhanopettajat tekevät yhteistyötä koskien lasten kielelli-
siä haasteita ja ongelmia? 
 Millaista yhteistyötä?
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Opiskelemme Laurea ammattikorkeakoulun Hyvinkään yksikössä sosiaalialan 
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kokoamme opinnäytetyönämme kie-
lenkehitykseen liittyvää materiaalipankkia varhaiskasvatuksen ammattilaisille. 
Sivusto tulee sijaitsemaan Sosiaalipedagogit Talentian www-sivujen yhteydes-
sä. Olisimme iloisia, jos voisit auttaa meitä vastaamalla kysymyksiimme.  
 
Kyselyn ensimmäisessä osassa kysymme sivuston sisällön suunnitteluun liittyviä 
näkemyksiäsi ja toisessa osassa pyydämme sinulta konkreettista materiaalia 
sisällöksi sivuillemme.  
 
Mikäli jätät meille sähköpostiosoitteesi, lähetämme sinulle linkin sivustolle 
sen valmistuttua vuoden 2013 aikana. 
 
Olethan yhteydessä meihin, mikäli jokin kysymys jäi askarruttamaan sinua tai 
haluat muuten keskustella kyselystä. Voit myös olla yhteydessä opinnäytetyön 




Mari Kaure  
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TAUSTATIEDOT 
 
Oma roolini varhaiskasvatuksessa on 
____ Lastentarhanopettaja 
____ Erityislastentarhanopettaja  
____ Puheterapeutti  
 



















1. Mitä teoriakirjallisuutta suosittelisit kirjallisuuspankkiin lastentarhanopettajien tutus-
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5. Kirjoita tähän mielestäsi hyvien pelien, leikkien tai harjoitteiden ohjeita tai anna har-
joitteen nimi ja kerro mistä ohjeet voisi helposti löytää valmiissa muodossa? Voit 




6. Minkälaisia käytännön vinkkejä antaisit kieltä kehittävien pelien, leikkien tai muun-













Kiitoksia suuresti, kun vastasit kyselyymme. Mikäli sinulle tulee vielä jälkeenpäin mieleen jo-
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Opiskelemme Laurea ammattikorkeakoulun Hyvinkään yksikössä sosiaalialan ylempää ammat-
tikorkeakoulututkintoa. Olemme koonneet opinnäytetyönämme kielenkehitykseen liittyvää 
materiaalipakettia varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Paketti tullaan julkaisemaan Sosiaali-
pedagogit Talentia ry:n www-sivujen yhteydessä. 
 
PDF-muotoinen materiaalipaketti on tämän sähköpostin liitteenä. Toivomme, että sinulla olisi 
aikaa tutustua materiaalipakettiin ja vastata lyhyesti alla oleviin kysymyksiin sen pohjalta. 
Voit vastata kysymyksiin oman aikataulusi mukaisesti joko lyhyillä kyllä/ei/en osaa sanoa -
vastauksilla tai kertoa tarkemminkin mielipiteistäsi.  
 
Olethan yhteydessä meihin, mikäli jokin kysymys jäi askarruttamaan sinua tai haluat muuten 
keskustella kyselystä. Voit myös olla yhteydessä opinnäytetyön ohjaajaamme Päivi Marjaseen, 
mikäli kysely herättää kysymyksiä. 
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